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resumo 
 
 
A tradução de artigos científicos e médicos constitui um dos maiores, senão o 
maior desafio para os tradutores profissionais, tendo hoje em dia uma faixa 
representativa no mercado da tradução.  
 
Para que as traduções neste domínio alcancem um padrão de qualidade 
elevado é necessário rodearmo-nos de mecanismos que nos ajudem em todo 
o processo tradutológico sendo essencial destacar a importância que os 
especialistas da área e os glossários terminológicos têm neste processo.  
 
O cancro é hoje em dia a neoplasia malignas que mais gente afecta em todo o 
Mundo, sendo essa uma das razões para a escolha do tema e para 
desenvolver um glossário no domínio da oncologia que possa vir a servir de 
ferramenta de apoio a outras traduções no mesmo domínio.  
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abstract 
 
Translating scientific and medical articles can be one of the more difficult, if not 
the biggest challenge of all for the professional translators. Nowadays scientific 
and medical translation, also called technical translation has a representative 
part in the translation market.  
 
To obtain a high quality standard in translations of this domain it is necessary to 
have mechanisms that will help us during the translation process. I can 
highlight the importance of the terminological glossaries and the help from a 
professional connected to the domain. 
 
Cancer is presently one of the malignant neoplasies that affects more people all 
over the world and that is one of the reasons that I have chosen this theme. 
The other was to develop a glossary in the oncology domain that may prove to 
be useful as a support tool for other translation in the same domain.  
 
 
 
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
At	  the	  heart	  of	  international	  scientific	  and	  technical	  communication	  is	  translation.	  	  
(Hager	  2000,	  xviii)	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A	  ideia	  base	  deste	  relatório	  começou	  com	  um	  conceito	  muito	  simples,	  fazer	  a	  tradução	  
de	   alguns	   artigos	   científicos	   no	   domínio	   da	   biologia	   molecular/oncologia	   e	   que	   a	  
tradução	   contribuísse	   para	   a	   reflexão	   critica	   sobre	   as	   metodologias,	   ajudasse	   a	  
encontrar	   respostas	   para	   os	   problemas	   tradutológicos	   encontrados	   e	   a	   elaborar	   um	  
glossário	   bilingue	   (Inglês-­‐Português)	   acompanhado	   pela	   respectiva	   definição	   e	   fonte	  
que	   pudessem	   contribuir	   como	   ferramenta	   de	   trabalho	   para	   posteriores	   traduções	  
neste	  domínio.	  	  
	  
Os	  artigos	  que	  foram	  traduzidos	  são	  3:	  Molecular	  biology	  and	  early	  diagnosis	   in	   lung	  
cancer	  (A	  biologia	  molecular	  e	  o	  diagnóstico	  precoce	  no	  cancro	  do	  pulmão),	  um	  artigo	  
que	  fala	  sobre	  as	  técnicas	  recentes	  da	  biologia	  molecular	  e	  como	  estas	  podem	  ajudar	  
no	  diagnóstico	  precoce	  do	  cancro	  do	  pulmão.	  Molecular	  biology:	  an	  early	  detector	  of	  
oral	  cancers	  (A	  biologia	  molecular:	  um	  detector	  precoce	  dos	  cancros	  orais),	  mais	  uma	  
vez	  a	  biologia	  molecular	  ajuda	  na	  detecção	  precoce	  do	  cancro,	  desta	  vez	  nos	  cancros	  
orais	   e	   por	   último	   The	   interface	   between	  molecular	   biology	   and	   cancer	   research	   (A	  
interface	  entre	  a	  biologia	  molecular	  e	  a	  investigação	  do	  cancro).	  	  
	  
O	   relatório	   está	   dividido	   em	   quatro	   capítulos	   que	   assentam	   nos	   princípios	  
fundamentais	   da	   análise	   critica	   de	   um	   trabalho	   tradutológico.	   O	   primeiro	   capitulo	  
explora	  a	  fundamentação	  teórica	  da	  terminologia,	  definindo	  o	  conceito	  na	  verdadeira	  
acepção	   da	   palavra,	   o	   que	   é	   a	   terminologia?	   A	   partir	   deste	   ponto	   iniciamos	   uma	  
análise	   sobre	   a	   extracção	   terminológica,	   quais	   os	   princípios	   da	   sua	   pesquisa	   e	   as	  
principais	  ferramentas	  terminológicas.	  	  
	  
No	  segundo	  capítulo,	  analisa-­‐se	  a	  fundamentação	  teórica	  da	  tradução,	  onde	  se	  começa	  
por	  explorar	  o	  conceito	  principal	  do	  que	  é	  a	  tradução,	  partindo	  daí	  para	  a	  tradução	  de	  
artigos	  científicos/médicos,	  passando	  por	  uma	  reflexão	  aprofundada	  sobre	  a	  tradução	  
de	  abreviaturas,	   siglas	  e	  acrónimos,	  pois	  este	   representa	  um	  dos	  maiores	  problemas	  
tradutológicos.	   Neste	   capítulo	   há	   ainda	   espaço	   para	   falar	   sobre	   o	   conhecimento	   da	  
área	  temática	  analisada	  e	  a	  necessidade	  de	  validação	  por	  um	  especialista	  da	  área.	  	  
	  
O	  terceiro	  capítulo	  faz	  uma	  análise	  crítica	  de	  todo	  o	  processo	  tradutológico,	  iniciando-­‐
se	   pela	   análise	   da	   tradução	   dos	   artigos	   e	   respectiva	   fundamentação	   teórica	   das	  
escolhas	   terminológicas	   que	   foram	   realizadas.	   Neste	   capítulo,	   aborda-­‐se,	   ainda,	   a	  
problematização	   e	   exposição	   das	   questões	   tradutológicas	   que	   foram	   aparecendo	   ao	  
longo	   da	   tradução	   e	   que	   finalizam	   todo	   o	   processo	   de	   reflexão	   do	   trabalho	  
tradutológico.	  	  
	  
Do	  quarto	   e	  último	   capítulo	   faz	   parte	  o	   glossário	  bilingue	  que	   representa	  o	  produto	  
final	  de	   todo	  o	  processo	  de	  extracção	   terminológica	  que	   foi	   realizado.	  Este	  glossário	  
encontra-­‐se	  em	  Inglês	  e	  Português,	  acompanhado	  pela	  respectiva	  definição	  na	  língua	  
de	  chegada,	  e	  da	  fonte.	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O	   presente	   relatório	   assenta	   em	   alguns	   factores	   primordiais.	   Em	   primeiro	   lugar,	  
baseia-­‐se	   na	   constatação	   de	   que	   as	   áreas	   e	   subáreas	   do	   saber	   científico	   e	   técnico	  
constituem	  um	  dos	  maiores,	  senão	  o	  maior	  desafio	  para	  os	  tradutores,	  principalmente	  
para	   os	   tradutores	   que	   produzem	  documentos	   em	  português	   a	   partir	   de	   uma	   outra	  	  
língua	  de	  partida,	  neste	  caso	  o	  inglês.	  Em	  segundo	  lugar,	  este	  trabalho	  fundamenta-­‐se	  
na	  percepção	  das	  principais	  dificuldades	  aquando	  da	  tradução	  de	  artigos	  científicos	  de	  
inglês	  para	  português	  e	  a	  ausência	  de	  glossários	  e	  material	  de	  apoio	  apropriados,	  neste	  
domínio,	  para	  o	  desenvolvimento	  dos	  mesmos.	  	  
	  
Esta	  tarefa	  torna-­‐se	  ainda	  mais	  complicada	  quando	  a	  descoberta	  de	  novos	  métodos	  de	  
investigação	   a	   nível	   médico	   (neste	   caso	   específico	   estamos	   a	   falar	   da	   área	   da	  
Oncologia)	  estão	  frequentemente	  associados	  à	  descoberta	  de	  novos	  termos	  técnicos.	  
Nos	   casos	   de	   difícil	   tradução	   de	   um	   termo	   ou	   apenas	   devido	   à	   cada	   vez	   maior	  
utilização	  da	  língua	  inglesa,	  frequentemente	  aplicada	  no	  nosso	  dia-­‐a-­‐dia,	  podemo-­‐nos	  
deparar	   com	   a	   introdução	   do	   termo	   em	   inglês,	   em	   textos	   da	   língua	   portuguesa,	  
acompanhado	  de	  uma	  pequena	  definição.	  
	  
Em	   terceiro	   lugar	   este	   relatório	  decorre	   ainda	  da	   constatação	  de	  que	   a	   tradução	  de	  
siglas	   e	   acrónimos	   constitui	   uma	   das	   grandes	   dificuldades	   na	   tradução	   de	   artigos	  
científicos,	  existindo	  uma	  ausência	  de	  método	  no	  seu	  uso,	  sendo	  necessário	  o	  tradutor	  
encontrar	  uma	  forma	  coerente	  de	  os	  decifrar	  e	  de	  os	  verter	  para	  a	  língua	  de	  chegada.	  	  
	  
Este	   trabalho	   pretende	   contribuir	   para	   a	   reflexão	   tradutológica	   e	   para	   melhorar	   a	  
comunicação	   entre	   as	   áreas	   de	   especialidade/especialização	   científicas	   e	   técnicas,	  
alertando	   para	   a	   necessidade	   de	   cada	   vez	   maior	   criação	   de	   instrumentos	   que	  
regularizem	   a	   tradução	   dos	   termos	   médicos	   e	   até	   mesmo	   das	   respectivas	   siglas,	  
abreviações	  e	  acrónimos.	  	  
	  
Estando	   a	   evolução	   do	   conhecimento	   científico	   associada	   à	   introdução	   de	   novos	  
termos	  e	  conceitos,	  não	  podemos	  considerar	  os	  glossários	  sistemas	  fechados,	  mas	  sim	  
sistemas	   que	   estão	   em	   constante	   desenvolvimento	   e	   requerem	   uma	   actualização	  
constante,	  de	  modo	  a	  acompanharem	  as	  novas	  descobertas	  na	  área	  da	  medicina,	  mais	  
especificamente	  no	  campo	  oncológico.	  	  	  
	  
Como	   forma	   de	   resposta	   a	   estes	   factores,	   foi	   efectuada	   uma	   pesquisa	   e	   extracção	  
terminológica	  aprofundada	  de	  três	  artigos	  científicos,	  no	  campo	  oncológico:	  Molecular	  
biology:	  an	  early	  detector	  of	  oral	  cancers;	  The	  interface	  between	  molecular	  biology	  and	  
cancer	  research;	  Molecular	  biology	  and	  early	  diagnosis	  in	  lung	  cancer.	  O	  objectivo	  era	  
criar	   um	  glossário	   terminológico	   com	  alicerces	   não	   só	  na	  oncologia	  mas	   também	  na	  
medicina	  geral,	  de	  forma	  a	  preencher	  algumas	  das	  lacunas	  que	  se	  sentem	  na	  tradução	  
da	  terminologia	  médica.	  Mais	  do	  que	  um	  instrumento	  de	  ajuda,	  este	  glossário	  poderá	  
tornar-­‐se	   num	   instrumento	   de	   trabalho	   útil	   para	   tradutores	   com	   especialização	   nas	  
áreas	  da	  saúde	  e	  ciências	  da	  vida.	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3.	  Objectivos	  gerais	  e	  específicos	  da	  tradução	  científica	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Neste	   processo	   podemos	   definir	   dois	   tipos	   de	   objectivos,	   os	   objectivos	   gerais	   e	   os	  
objectivos	  específicos.	  	  
	  
Como	   objectivos	   gerais	   podemos	   definir	   que	   este	   relatório	   de	  mestrado	   irá	   dotar	   o	  
estudante	  de	  conhecimentos	  científicos	  avançados,	  explorando	  assim	  as	  competências	  
tradutológicas	   que	   foram	   desenvolvidas	   no	   âmbito	   da	   Licenciatura	   em	   Tradução	   e	  
depois	  aprofundadas	  com	  o	  Mestrado	  em	  Tradução	  Especializada	  em	  Saúde	  e	  Ciências	  
da	  Vida.	  
	  
Como	  objectivos	  específicos,	  esta	  relatório	  visa	  a	  tradução	  de	  três	  artigos	  científicos	  na	  
área	  da	  biologia	  molecular/oncologia,	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  permite	  a	  reflexão	  crítica	  
sobre	   as	   metodologias,	   a	   base	   teórica	   e	   as	   escolhas	   tradutológicas	   subjacentes	   à	  
tradução,	  e	  que	  permitem	  a	  elaboração	  da	  respectiva	  base	  terminológica	  no	  domínio	  
da	  oncologia.	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4.	  Percurso	  de	  Pesquisa	  –	  Pré	  Tradução	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Um	  dos	  principais	   factores	  para	  a	  escolha	  deste	   tema	  para	  a	   tese	  está	  directamente	  
relacionado	   com	  a	   relevância	  do	   cancro	  nos	  dias	  de	  hoje.	  Actualmente	  o	   cancro	  é	   a	  
neoplasia	  maligna	  que	  mais	  atinge	  a	  população	  mundial,	  sendo	  considerada	  a	  “doença	  
com	   maior	   impacto	   económico	   no	   mundo	   pelas	   mortes	   e	   perda	   de	   produtividade,	  
revela	  um	  relatório	  da	  Sociedade	  Americana	  do	  Cancro,	  que	  vai	  ser	  divulgado	  amanhã	  
no	  Congresso	  Mundial	  do	  Cancro	  em	  Shenzen,	  na	  China.”.	  1	  	  
	  
Toda	  a	  informação	  que	  possa	  ser	  disponibilizada	  em	  Português	  sobre	  este	  flagelo	  será	  
um	  contributo	  positivo	  não	  só	  para	  o	  público	  em	  geral	  mas	  também	  para	  os	  médicos	  
especialistas	   nestas	   áreas.	   Apesar	   dos	   profissionais	   de	   saúde	   serem,	   normalmente,	  
pessoas	  familiarizadas	  a	  comunicar	  na	  língua	  inglesa,	  a	  tradução	  de	  artigos	  científicos	  
para	   português	   pode	   ajudar	   os	   profissionais	   que	   ainda	   estão	   em	   formação,	   pessoas	  
que	  não	  possam	  ter	  acesso	  pleno	  ao	  texto	  em	  inglês,	  tradutores	  e	  comunicadores	  das	  
áreas	  das	  ciências	  da	  vida	  e	  saúde.	  
	  
O	   projecto	   inicial	   da	   tese	   era	   a	   apresentação	   de	   um	   glossário	   terminológico	   que	  
pudesse	  fazer	  face	  às	  dificuldades	  encontradas	  na	  tradução	  de	  artigos	  científicos	  mas	  
como	   esse	   seria	   um	   campo	   muito	   generalizado,	   optou-­‐se	   por	   escolher	   uma	   área	  
específica	  da	  medicina,	  oncologia.	  A	  intenção	  foi	  fazer	  um	  levantamento	  terminológico	  
dos	   três	   artigos	   científicos	  que	   foram	   traduzidos	  de	   inglês	  para	  português:	  Molecular	  
biology:	  an	  early	  detector	  of	  oral	  cancers;	  The	  interface	  between	  molecular	  biology	  and	  cancer	  
research;	  Molecular	  biology	  and	  early	  diagnosis	  in	  lung	  cancer.	  
	  
A	  necessidade	  de	  fazer	  um	  enquadramento	  teórico	  da	  tese	  no	  âmbito	  da	  tradução	  na	  
área	   da	   saúde	   e	   ciências	   levou	   a	   que	   as	   traduções	   tivessem	   que	   ser	   validadas	  
terminologicamente	   por	   um	   especialista	   da	   área.	   Neste	   caso	   não	   foi	   possível	  
estabelecer	   contacto	   directo	   com	   um	   especialista	   oncológico	   e	   por	   isso	   as	   mesmas	  
foram	  validadas	  por	  uma	  médica	  da	  área	  da	  Neurologia	  do	  Hospital	  Geral	  do	  Centro	  
Hospitalar	  de	  Coimbra.	  
	  
Depois	  de	  efectuada	  a	  validação	  terminológica	  dá-­‐se	   início	  à	  extracção	  terminológica	  
de	   cada	   um	   dos	   textos	   com	   o	   objectivo	   final	   de	   criar	   um	   glossário	   bilingue	  
(Inglês/Português)	  no	  campo	  oncológico.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                                                
1http://www.publico.pt/Mundo/cancro-­‐e-­‐a-­‐doenca-­‐com-­‐maior-­‐impacto-­‐economico-­‐no-­‐
mundo_1451806,	  em	  o	  Jornal	  o	  Público	  em	  17	  de	  Agosto	  de	  2010,	  consultado	  em	  17	  de	  Setembro	  de	  
2010.	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5.	  Metodologia	  de	  trabalho	  tradutológico	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A	  metodologia	  de	  trabalho	  tradutológico	  foi	  dividida	  em	  quatro	  partes	  fundamentais:	  
	  
Inicialmente	   a	   fase	   da	   pré-­‐tradução	   onde	   é	   efectuada	   uma	   análise	   dos	   três	   artigos	  
científicos	   escolhidos:	   Molecular	   biology:	   an	   early	   detector	   of	   oral	   cancers;	   The	  
interface	  between	  molecular	  biology	  and	  cancer	  research	  e	  Molecular	  biology	  and	  early	  
diagnosis	  in	  lung	  cancer.	  Nesta	  análise	  inicial	  é	  feita	  uma	  leitura	  de	  cada	  um	  dos	  textos	  
e	  detecção	  das	  primeiras	  dificuldades	  terminológicas	  que	  podem	  ser	  um	  obstáculo	  na	  
tradução	  do	  artigo.	  É	   também	   importante	   fazer	  uma	  pesquisa	   terminológica	  noutros	  
artigos	   relacionados	   com	   a	   área	   que	   possam	   funcionar	   como	   material	   de	   apoio	   à	  
tradução.	  	  	  
	  
A	  segunda	  parte	  pode	  ser	  definida	  pela	  tradução	  dos	  três	  artigos	  científicos	  de	  Inglês	  
para	  Português	  e	  posterior	  validação	   terminológica	  dos	  mesmos	  por	  uma	  médica	  do	  
Hospital	  de	  Coimbra	  da	  área	  da	  neurologia	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  vai	  sendo	  feita	  uma	  
extracção	  terminológica	  de	  cada	  um	  dos	  artigos.	  	  
	  
Na	   terceira	   parte	   é	   feita	   uma	   análise	   crítica	   do	   processo	   de	   tradução	   dos	   artigos	  
científicos,	   fundamentação	   teórica	   das	   escolhas	   terminológicas	   realizadas	   e	  
problematização	  das	  questões	  tradutológicas	  encontradas	  no	  decorrer	  das	  traduções.	  
	  
Por	  último,	  a	  construção	  de	  um	  glossário	  terminológico	  bilingue	  que	  tem	  como	  língua	  
de	  partida	  o	  inglês	  e	  língua	  de	  chegada	  o	  português,	  acompanhado	  por	  uma	  definição	  
que	  possa	  elucidar	  acerca	  do	  que	  o	  termo	  significa	  e	  ainda	  a	  fonte	  onde	  o	  mesmo	  foi	  
encontrado.	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Capítulo	  1	  –	  Fundamentação	  teórica	  da	  terminologia	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   1.1	  O	  que	  é	  a	  terminologia?	  	  
	  
O	  que	  significa	  a	  palavra	  terminologia?	  Na	  primeira	  acepção	  da	  palavra	  significa	  “um	  
conjuntos	  de	  palavras	  técnicas	  pertencentes	  a	  uma	  ciência,	  uma	  arte,	  um	  autor	  ou	  um	  
grupo	  social”,	  como	  por	  exemplo	  e	  neste	  caso	  específico	  a	  terminologia	  que	  é	  usada	  
nos	  artigos	  científicos/médicos.	  
	  
Num	   sentido	   mais	   restrito	   e	   específico	   da	   palavra	   o	   termo	   designa	   uma	   “disciplina	  
linguística	  consagrada	  ao	  estudo	  científico	  dos	  conceitos	  e	  termos	  usados	  nas	  línguas	  
de	   especialidade”.	   Podemos	   então	   diferenciar	   dois	   tipos	   de	   linguagem,	   a	   linguagem	  
comum	   ou	   quotidiana	   que	   é	   aquela	   que	   usamos	   no	   dia-­‐a-­‐dia	   e	   a	   linguagem	   de	  
especialidade	   é	   a	   que	   é	   utilizada	   numa	   determinada	   área	   do	   conhecimento	   ou	   da	  
prática	  com	  base	  num	  vocabulário	  específico	  dessa	  determinada	  área.	  	  	  
	  
Podemos	   considerar	   que	   a	   terminologia	   compreende	   o	   trabalho	   da	   tradução	  
especializada	   já	  que	  esta	   requer	  o	  domínio	  de	   terminologias	  especializadas	  bilingues	  
ou	  multilingues.	  O	  conhecimento	  dos	  conceitos	  específicos	  e	  da	  terminologia	  utilizada	  
numa	  determinada	   área	   de	   especialidade	   pode	   ser	   considerado	   um	   valioso	   trunfo	   a	  
nível	  profissional.	  	  
	  
	  
	   1.1.1	  Extracção	  terminológica	  
	  
O	  trabalho	  de	  extracção	  terminológica	  exige	  uma	  série	  de	  procedimentos,	  tais	  como:	  
identificar	  os	  termos	  que	  designam	  os	  conceitos	  específicos	  de	  uma	  determinada	  área,	  
certificar	  a	  utilização	  dos	  mesmos	  através	  de	  referências	  precisas,	  descrevê-­‐los	  de	  uma	  
forma	   concisa	  mostrando	   qual	   o	   seu	   uso	   correcto	   com	   o	   objectivo	   de	   facilitar	   uma	  
comunicação	  que	  esteja	  isenta	  de	  ambiguidades.	  	  
	  
A	   gestão	   do	   conteúdo	   terminológico	   permite	  manter	   a	   coerência	   e	   actualidade	   dos	  
termos	  de	  especialidade	  assim	  como	  permite	  seleccionar	  certos	  tipos	  de	  dados	  como	  
por	   exemplo	   classe	   gramatical,	   género,	   número,	   etc.	   e	   oferecer	   um	   produto	  
terminológico	  que	  pode	  incluir	  desde	  glossários	  bilingues	  a	  dicionários.	  	  	  	  	  
	  
A	  extracção	   terminológica	   tem	  um	  papel	  bastante	   importante	  na	   tradução	  de	   textos	  
de	  especialidade.	  Para	  além	  das	  ajudas	  que	  podemos	  encontrar	  em	  glossários	  e	  bases	  
de	  dados	  online,	  é	  também	  bastante	  útil	  a	  compilação	  e	  administração	  de	  terminologia	  
ao	  longo	  dos	  anos	  para	  que	  esta	  possa	  ser	  usada	  por	  outras	  pessoas.	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Nos	   artigos	   científicos	   escolhidos	   a	   densidade	   terminológica	   representa	   um	   dos	  
problemas	  para	  a	   tradução.	  Esta	  densidade	   terminológica,	   característica	  da	   tradução	  
técnica	   é	   também	   o	   que	   sustenta	   todo	   o	   trabalho	   terminológico	   e	   tradutológico	  
efectuado.	   Quando	   existe	   esta	   densidade	   terminológica,	   o	   trabalho	   de	   extracção	  
terminológica	   torna-­‐se	   essencial	   e	   imprescindível	   para	   a	   criação	   de	   um	   glossário	   de	  
termos	  que	  possam	  ajudar	  na	  compreensão	  dos	  textos	  e	  em	  posteriores	  traduções	  de	  
textos	   relacionados	   com	   a	   área	   da	   oncologia,	   para	   alem	   de	   serem	   basilares	   na	  
harmonização	  das	  traduções	  a	  efectuar.	  	  
	  
	  
	   1.1.2	  Princípios	  da	  pesquisa	  terminológica	  	  
	  
	  
O	   princípio	   fundamental	   da	   terminologia	   é	   a	   pertinência	   dos	   termos	   nas	   áreas	  
temáticas.	   Cada	   especialidade	   apresenta	   uma	   área	   temática	   na	   qual	   deverá	   estar	  
evidente	   uma	   pesquisa	   terminológica	   coerente,	   para	   que	   exista	   um	   sistema	   de	  
classificação	  no	  qual	  foi	  efectuada	  a	  pesquisa	  terminológica.	  	  
	  
As	  disciplinas	  conexas	  e	  as	  tecnologias	  convergentes	  podem	  compartilhar	  conceitos	  e	  
termos.	  Por	  vezes,	  o	  mesmo	  conceito	  pode	  receber	  designações	  diferentes,	  consoante	  
a	  área	  em	  que	  este	  se	   insere.	  Por	  vezes,	   também,	  o	  mesmo	  termo	  pode	  referenciar,	  
conceptualmente,	  conhecimento	  de	  dois	  ou	  mais	  domínios.	  É	  por	  isso	  que	  é	  necessário	  
indicar	  a	  área	  de	  especialidade	  para	  que	  não	  exista	  dúvida	  quanto	  à	  relação	  	  de	  termos	  
com	  os	  respectivos	  	  conceitos.	  Neste	  caso	  da	  tradução	  de	  artigos	  na	  área	  da	  oncologia,	  
como	   é	   uma	   área	   com	   um	   domínio	   bastante	   específico,	   dificilmente	   irão	   aparecer	  
termos	  ou	  conceitos	  nos	  quais	  existam	  qualquer	  tipo	  de	  ambiguidade	  ou	  de	  confusão	  
terminológica.	  	  
	  
A	   pesquisa	   terminológica	   pressupõe,	   inicialmente,	   identificar	   os	   termos	   que	  
comunicam	   conhecimentos	   especializados.	   Sendo	   assim,	   a	   sua	   função	   principal	   é	  
transmitir	   os	   conhecimentos	   especializados,	   ao	  mesmo	   tempo	   que	   é	   validado	   o	   seu	  
uso	  terminológico.	  Para	   isso	  é	  necessário	  que	  os	  dados	  que	  pomos	  à	  disposição	  para	  
utilização	   de	   outros	   tradutores	   e	   de	   mais	   utentes	   de	   material	   desta	   índole	   sejam	  
coerentes,	  actualizados	  e	  cumpram	  com	  a	  qualidade	  exigida.	  	  
	  
Neste	   	   trabalho	   de	   pesquisa	   terminológica,	   foi	   essencial	   a	   leitura	   de	   outros	   textos	  
paralelos,	  realizar	  bases	  de	  dados	  separadamente	  para	  cada	  artigo	  e	  fazer	  a	  junção	  de	  
todos	   os	   termos	   em	   apenas	   uma	   base	   comum.	   Isto	   	   permitiu	   evitar	   a	   repetição	   de	  
termos	  e	  verificar	  quais	  eram	  os	  termos	  essenciais	  para	  a	  construção	  de	  um	  glossário	  
terminológico	   no	   domínio	   da	   oncologia,	   que	   fosse	   pertinente	   para	   a	   tradução	   de	  
outros	  textos	  neste	  domínio.	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   1.1.3	  Principais	  ferramentas	  terminológicas	  
	  
	  
Nos	   últimos	   anos	   o	   computador	   em	   conjunto	   com	   a	   internet	   tornou-­‐se	   numa	   das	  
principais	   ferramentas	   de	   acesso	   a	   conhecimentos	   especializados	   e	   o	   meio	   mais	  
utilizado	  para	  transmitir	  e	  administrar	  qualquer	  que	  tipo	  de	  informação.	  
	  
Toda	   a	   extracção	   terminológica	   de	   um	   determinado	   tipo	   de	   texto,	   desde	   a	  
identificação	   dos	   termos	   até	   à	   obtenção	   de	   um	   produto	   final,	   pode	   ser	   feita	  
manualmente.	  	  
	  
Existem	   diferentes	   programas	   para	   a	   gestão	   terminológica	   que	   diferem	   na	  
complexidade	   das	   entradas,	   número	   de	   línguas	   permitindo	   assim	   a	   possibilidade	   de	  
criar	  uma	  estrutura	  personalizada.	  
	  
A	  recolha	  de	  termos	  manual	  pressupõe	  a	  leitura	  minuciosa	  tanto	  dão	  texto	  de	  partida	  
como	  do	  texto	  de	  chegada	  assim	  como	  a	  anotação	  de	  seleccionados	  após	  a	  consulta	  de	  
um	  especialista	  da	  área.	  	  
	  
Neste	   caso	   específico	   foi	   realizada	   uma	   extracção	   terminológica	   individual	   de	   cada	  
artigo	   científico	   e	   todos	   os	   termos	   foram	   inseridos	   numa	   base	   de	   dados	   organizada	  
alfabeticamente	   no	   Excel.	   Os	   termos	   para	   além	   de	   estarem	   organizados	  
alfabeticamente	  estão	  também	  em	  duas	  línguas,	  na	  língua	  de	  partida	  Inglês	  e	  na	  língua	  
de	  chegada	  Português.	  Depois	  de	  realizada	  a	  extracção	  terminológica	  de	  cada	  um	  dos	  
artigos	  é	  feita	  a	  junção	  em	  apenas	  uma	  base	  de	  dados	  de	  todos	  os	  termos	  eliminando	  
as	  repetições	  existentes.	  	  
	  
Ao	   delimitar	   as	   unidades	   terminológicas	   identificadas	   durante	   a	   leitura,	   podemos	  
também	   encontrar	   fragmentos	   de	   texto	   que	   ofereçam	   informação	   acerca	   das	  
definições	  de	  cada	  termo.	  No	  caso	  da	  extracção	  terminológica	  que	  foi	  realizada	  todas	  
as	  definições	  foram	  retiradas	  da	  internet.	  A	  maioria	  são	  definições	  exactas	  do	  termos	  
outras	   são	   extractos	   de	   texto	   de	   outros	   artigos	   científicos	   que	   permitem	   uma	  
percepção	  do	  que	  o	  termo	  significa.	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   2.1	  Tradução	  
	  
O	   termo	   tradução	   tem	   sido	   alvo	   das	   mais	   diversas	   definições.	   Lina	   Gameiro	   Lopes,	  
tradutora	  considera	  a	  tradução	  como:	  
	  
	   a	   transposição	   de	   uma	  mensagem	   escrita	   numa	   determinada	   língua	   (língua	   de	   partida)	   para	  
	   uma	   outra	   línguas	   (língua(s)	   de	   chegada),	   obedecendo	   a	   determinadas	   regras	   linguísticas	   e	  
	   extralinguísticas,	   que	   podem	   ser	   diferentes	   dependendo	   de	   cada	   época	   e	   da	   sensibilidade	   e	  
	   conhecimento	  dos	  tradutores.	  	  
	  
Podemos	  depreender	  então,	  que	  cada	  tradutor	  poderá	  ter	  uma	  ideia	  diferente	  do	  que	  
é	  traduzir	  ou	  do	  que	  significa	  a	  tradução.	  Mas	  para	  quem	  pensa	  que	  o	  termo	  tradução	  
é	  um	  termo	  recente	  engana-­‐se.	  Já	  no	  ano	  de	  1959,	  o	  linguista	  Roman	  Jakobson	  fazia	  a	  
divisão	  em	  três	  tipos	  de	  tradução:	  a	  tradução	  intralinguística	  («rewording»),	  a	  tradução	  
interlinguística	  («translation	  proper»)	  e	  a	  tradução	  intersemiótica	  («transmutation»).	  	  
	  
Em	  1972,	  James	  S.	  Holmes,	  fazia	  uma	  abordagem	  da	  tradução	  de	  uma	  forma	  diferente.	  
James	   Holmes	   considerou	   a	   tradução	   como	   um	   “fenómeno»,	   indecomponível,	   de	  
processo	  –	  a	  acção	  de	  traduzir	  –	  e	  de	  produto(s)	  –	  o(s)	  texto(s)	  traduzido(s)	  –,	  inseridos	  
num	   contexto	   de	   chegada”.Esta	   concepção	   de	   tradução	   centrou-­‐se	   na	   concepção	  
interlinguística	  de	  tradução	  de	  Roman	  Jakobson	  (Holmes,	  1994).	  
	  
A	   diversidade	   e	   pluralidade	   do	   conceito	   de	   tradução	   foi	   chamada	   à	   atenção	   por	  
Roberto	  Mayoral	  Asensio,	  que	  no	  ano	  de	  2001	  deu	  à	  tradução	  uma	  designação	  aberta,	  
sendo	  ela:	  	  
	  
	   Traducción:	   a)	   proceso	   comunicativo	   entre	   dos	   o	  más	   sistemas	   A	   y	   B	   (sistemas	   lingüísticos,	  
	   culturales,	   semióticos,	   mediáticos,	   logográficos,	   etc.)	   diferentes	   en	   el	   que	   el	   mensaje	   B	   se	  
	   deriva	   del	   mensaje	   A	   de	   alguna	   forma	   (mediante	   identidad,	   equivalencia,	   evocación,	  
	   inspiración,	   alusión,	   referencia,	   comentario,	   resumen,	   paráfrasis,	   narración,	   fragmentación,	  
	   adaptación,	  redacción,	  etc.),	  pudiendo	  el	  objetivo	  de	  la	  comunicación	  en	  ambos	  sistemas	  A	  y	  B	  
	   ser	  diferente	  o	  idéntico;	  b)	  el	  resultado	  o	  producto	  del	  proceso	  anterior;	  c)	  el	  proceso	  mental	  
	   seguido	  por	   la	  persona	  o	  el	  proceso	  seguido	  por	   la	  máquina	  que	  traducen.	  (Mayoral	  Asensio,	  
	   2001,	  p.358).	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Já	  mais	  recentemente.	  Em	  2004,	  Basil	  Hatim	  e	  Jeremy	  Munday	  decompunham	  o	  termo	  
tradução	  em	  três	  pontos:	  	  
	  	  
	   1.	   The	   process	   of	   transferring	   a	   written	   text	   from	   SL	   to	   TL,	   conducted	   by	   a	   translator,	   or	  
	   translators,	  in	  a	  specific	  socio-­‐cultural	  context.	  	  
	   2.	  The	  written	  product,	  or	  TT,	  which	  results	  from	  that	  process	  and	  which	  functions	  in	  the	  socio-­‐
	   cultural	  context	  of	  the	  TL	  	  
	   3.	   The	   cognitive,	   linguistic,	   visual,	   cultural	   and	   ideological	   phenomena,	  which	   are	   an	   integral	  
	   part	  of	  1	  and	  2.	  (Hatim	  e	  Munday,	  2004,	  p.6).	  	  
	  
A	   tradução,	   no	   meu	   entender	   deverá	   ser	   considerada	   totalmente	   necessária,	   pois	  
permite	  ao	  leitor	  entender	  qualquer	  artigo,	  livro,	  até	  uma	  simples	  receita	  de	  culinária	  
que	  esteja	  numa	  língua	  que	  não	  é	  a	  sua,	  mas	  como	  se	  da	  sua	  se	  tratasse	  produzindo	  as	  
mesmas	  emoções	  e	  acesso	  ao	  conhecimento.	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   2.1.1	  A	  tradução	  de	  artigos	  científicos/médicos	  	  
	  
A	   maneira	   como	   os	   atributos	   científico	   e	   técnico	   são	   interpretados,	   quando	  
relacionados	   com	   a	   tradução,	   é	   bastante	   variada.	   Jenny	   Williams	   e	   Andrew	  
Chesterman	  consideraram	  tradução	   técnica	  como	  “a	   tradução	  de	  diferentes	   tipos	  de	  
textos	   especializados	   sobre	   ciências	   e	   tecnologias	   e	   sobre	   outras	   disciplinas	   como	   a	  
Economia	  e	  a	  Medicina”.	  Já	  Amparo	  Hurtado	  Albir	  define	  a	  tradução	  técnica	  de	  outros	  
tipos	   de	   tradução,	   como	   “a	   tradução	   jurídica,	   a	   tradução	   económica,	   a	   tradução	  
literária	  ou	  a	  tradução	  de	  publicidade”	  (A.	  Hurtado	  Albir,	  2001).	  	  
	  
De	  uma	  outra	  perspectiva,	  Carlos	  Castilho	  Pais	  escreve	  que	  “a	  tradução	  dita	  ‘técnica’	  
não	   existe,	   assim	   como	   não	   existe	   a	   tradução	   dita	   ‘literária’.	   Existem	   sim	   textos	  
traduzidos,	   que	   ostentam	   naturezas	   e	   funções	   diversas,	   que	   mostram	   teórica	   e	  
praticamente	  um	  modo	  específico	  de	  traduzir”	  (Pais,	  1999).	  Página	  
	  
Em	  Portugal,	  a	  literatura	  científica	  existente	  na	  Língua	  Portuguesa	  é,	  de	  um	  modo	  geral	  
escassa	  estando	  a	  maioria	  das	   traduções	  disponíveis	  apenas	  em	  Português	  do	  Brasil.	  
Ao	   longo	   da	   formação	   científica	   de	   nível	   superior	   o	   contacto	   com	   a	   língua	   inglesa	  
torna-­‐se	   obrigatório	   e	   a	   sua	   compreensão	   essencial.	   Esta	   obrigatoriedade	   do	  
envolvimento	   com	   a	   língua	   inglesa	   já	   não	   se	   deve	   apenas	   ao	   facto	   de	   esta	   ser	  
considerada	  uma	  língua	  universal	  mas	  também	  devido	  à	  facilidade	  de	  acesso	  a	  artigos	  
científicos	  nesta	  mesma	  língua.	  	  
	  
A	  tradução	  de	  termos	  científico-­‐médicos	  do	  inglês	  para	  o	  português	  é	  considerada	  uma	  
tarefa	   complicada	   não	   só	   para	   os	   alunos	   aquando	   da	   elaboração	   de	   um	   artigo	  mas	  
também	   para	   professores	   porque	   se	   deparam	   com	   a	   dificuldade	   de	   encontrar	  
glossários	   ou	   os	   mecanismos	   apropriados	   de	   suporte	   à	   tradução	   nesta	   área	   de	  
especialidade.	   Esta	   tarefa	   complica-­‐se	   ainda	   mais	   quando	   a	   descoberta	   de	   novos	  
métodos,	  processos	  ou	  mecanismos	  está	  estreitamente	   interligada	  com	  a	   introdução	  
constante	  de	  novos	  termos.	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   2.2	  Tradução	  de	  iniciais,	  abreviaturas	  e	  acrónimos	  	  
	  
Os	   termos	   iniciais,	   abreviaturas	   e	   acronimos	   necessitam	   ser	   clarificados.	   É	   do	  
conhecimento	  comum	  que	  uma	  inicial	  é	  a	  primeira	  letra	  de	  uma	  palavra,	  por	  exemplo	  
ACE	  –	  Antigénio	  	  Carcinoembrionário.	  Tal	  como	  refere	  na	  Infopédia2	  “em	  geral,	  forma	  
encurtada	  ou	  contraída	  de	  uma	  palavra;	  forma	  encurtada	  ou	  contraída	  de	  uma	  palavra,	  
constituída	  por	  uma	  ou	  mais	  letras	  (geralmente	  iniciais)	  dessa	  palavra,	  seguidas	  de	  um	  
ponto,	  e	  que	  se	  pronuncia	  como	  se	  estivesse	  por	  extenso;	  resumo”	  .	  
	  
Uma	  abreviação	  pode	  ser	  as	  iniciais	  de	  uma	  série	  de	  palavras	  como	  por	  exemplo	  R&D	  
Research	   and	   Development,	   ou	   uma	   parte	   de	   uma	   palavra	   ou	   palavras	   como	   por	  
exemplo	  BC-­‐NET	  que	  significa	  Business	  Company	  match-­‐makers	  NETwork,	  a	  European	  
Union	  (EU)	  network.	  	  
	  
De	  acordo	  com	  o	  dicionário	  Merriam-­‐Webster,	  um	  acrónimo	  é	  uma	  palavra	  composta	  
que	  deriva	  de	  iniciais	  de	  uma	  série	  de	  palavras	  ou	  partes	  de	  um	  termo	  composto	  que	  
dá	   origem	   a	   um	   novo	   termo,	   como	   por	   exemplo	   maser,	   microwave	   or	   molecular	  
amplification	   by	   stimulated	   emission	   of	   radiation.	   A	   Infopédia3	  refere	   um	   acrónimo	  
como	  “sequência	   formada	  pelas	   letras	  ou	   sílabas	   iniciais	  de	  várias	  outras	  palavras,	   e	  
que	  não	  se	  pronuncia	  letra	  a	  letra,	  mas	  sim	  como	  uma	  palavra	  corrente”.	  
	  
Para	  que	  a	  tradução	  das	  iniciais,	  abreviações	  e	  acrónimos	  seja	  bem	  feita	  deverá	  existir	  
um	  método	  e	  forma	  coerente	  de	  decifrar	  cada	  um	  destes	  casos.	  É	   importante	  para	  o	  
tradutor	   que	   seja	   definido	   este	   método	   para	   que	   as	   dificuldades	   com	   que	  
normalmente	   se	   deparam	   sejam	   facilmente	   ultrapassadas.	   Uma	   série	   de	   questões	  
aparece	  aquando	  da	  tradução:	  Será	  que	  o	  tradutor	  terá	  que	  saber	  o	  que	  significa	  cada	  
inicial/abreviação	  para	  que	  a	  possa	  traduzir	  ou	  será	  que	  pode	  ser	  deixada	  na	  sua	  língua	  
de	  partida	  acompanhada	  por	  uma	  explicação	  entre	  parêntesis?	  	  
	  
Por	   vezes	   algumas	   das	   siglas	   não	   aparecem	  descodificadas	   ao	   longo	   do	   texto	   o	   que	  
pode	   dificultar	   a	   tradução	   das	   mesmas,	   mas	   porém	   neste	   tipo	   de	   textos	   o	   autor	  
assume	  que	  não	  é	  necessário	  descodificar	  a	  inicial,	  porque	  o	  público-­‐alvo	  do	  artigo	  irá	  
compreender	  exactamente	  do	  que	  se	  está	  a	  falar.	  	  
	  
Se	   o	   tradutor	   conseguir	   utilizar	   um	   método	   para	   a	   coerência	   das	   iniciais,	   a	   sua	  
tradução	  não	  será	  tão	  confusa	  como	  parece.	  No	  entanto	  o	  tradutor	  irá	  deparar-­‐se	  com	  
textos	  nos	  quais	  as	  iniciais	  falham	  no	  acompanhamento	  de	  uma	  versão	  inteira	  ou	  até	  
mesmo	  de	  uma	  pequena	  explicação.	  Se	  a	  inicial	  for	  analisada	  e	  inserida	  num	  contexto	  
e	   for	   considerada	   morfologicamente	   e	   semanticamente,	   muitas	   das	   questões	   serão	  
desvendadas.	  Existem	  termos	  que	  continuam	  a	  resistir	  à	  tradução	  devido	  à	  sua	  força	  e	  
status	   através	   dos	   anos,	   alguns	   desse	   termos	   são	   bastante	   comuns	   no	   Inglês	   e	   irão	  
aparecer	  em	  textos	  em	  Português	  na	  sua	  forma	  original.	  	  
                                                
2 http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/abreviatura Consultado a 22 de Outubro de 2010.  
3 http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/acr%C3%B3nimo Consultado a 22 de Outubro de 2010. 
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Inglês	   Português	  
ACTH	   Hormona	  adrenocorticotrópica	  (A	  inicial	  mantêm-­‐se	  igual	  para	  Português);	  
CA	   Área	  citoplasmática	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  português	  –	  AC);	  
CEA	   Antigénio	   Carcinoembrionário	   (Existe	   correspondente	   para	   a	   inicial	   em	  Português	   -­‐	  
ACE);	  
CISH	   Hibridação	   in	   situ	   de	   cromossomas	   (Em	   português	   mantêm-­‐se	   a	   inicial	   igual	   ao	  
Inglês);	  
COPD	   Doença	   pulmonar	   obstrutiva	   crónica	   (Existe	   correspondente	   para	   a	   inicial	   em	  
português	  -­‐	  DPCO);	  
DNA	   ADN	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  Português,	  apesar	  de	  também	  se	  usar	  a	  
sigla	  em	  Inglês	  em	  textos	  de	  carácter	  científico);	  
HBV	   Vírus	  da	  Hepatite	  B	   (Existe	  correspondente	  para	  a	   inicial	  em	  Português	  –	  VHB,	  mas	  
utiliza-­‐se	  mais	  a	  inicial	  em	  inglês);	  
hnRNA	   Rbonucleoproteína	  heterogénea	  nuclear	  (não	  existe	  inicial	  em	  Português)	  
HNSCC	   Carcinoma	  de	  células	  escamosas	  da	  cabeça	  e	  pescoço	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  
inicial	  em	  Português);	  
HPV	   Vírus	  do	  papiloma	  humano	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  Português	  –	  VPH	  
–	  mas	  também	  se	  utiliza	  mais	  a	  inicial	  em	  inglês);	  
hTERT	   Transcriptase	  reversa	  da	  telomerase	  (não	  existe	  inicial	  em	  Português);	  
hTR	   RNA	  nuclear	  da	  telomerase	  (não	  existe	  inicial	  em	  Português);	  
IHQ	   Imunohistoquímica	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  Português	  -­‐	  IHC);	  
LOH	   Perda	  de	  heterozigotia	  (Em	  português	  mantêm-­‐se	  a	  inicial	  em	  inglês);	  
NA	   Área	  nuclear	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  Português	  -­‐	  	  AN);	  
NCI	   National	  Cancer	  Institute	  (Existe	  apenas	  tradução	  para	  o	  Português	  do	  Brasil	  –	  INC	  –	  
por	  isso	  opta-­‐se	  por	  manter	  a	  inicial	  em	  Inglês);	  
NSCLC	   Cancro	  do	  pulmão	  de	  não-­‐pequenas	  células	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  
português	  -­‐	  CPNPC);	  
PCR	  -­‐	   Reacção	  em	  cadeia	  da	  polimerase	  (Mantêm-­‐se	  a	  inicial	  do	  Inglês);	  
PSA	   Teste	  do	  antígeno	  prostátito	  (Mantêm-­‐se	  a	  inicial	  do	  inglês);	  
RNA	   Ácido	  ribonucleico	  (Existe	  correspondente	  para	  a	  inicial	  em	  português	  -­‐	  ARN);	  
SLCLC	   Carcinoma	   pulmonar	   de	   pequenas	   células	   (Existe	   correspondente	   para	   a	   inicial	   em	  
Português	  -­‐	  CPPC)	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   2.3	  Conhecimento	  da	  área	  científica	  analisada	  	  
	  
Com	   o	   objectivo	   de	   efectuar	   uma	   pesquisa	   terminológica	   de	   qualidade,	   o	   tradutor,	  
enquanto	  terminógrafo,	  deverá	  procurar	  desenvolver	  um	  conhecimento	  aprofundado	  
e	   constantemente	   actualizado,	   na	   área	   específica	   na	   qual	   se	   está	   a	   efectuar	   a	  
extracção	  terminológica.	  Estes	  conhecimentos	  irão	  permitir	  que	  na	  hora	  de	  efectuar	  a	  
extracção	  terminológica,	  a	  terminologia	  fundamental	  seja	  fácil	  de	  identificar.	  
	  
Visto	  que	  a	  área	  em	  que	  o	  Mestrado	  de	  Tradução	  se	  especializa	  é	  em	  Saúde	  e	  Ciências	  
da	   Vida	   é	   natural	   que	   por	   esta	   altura	   o	   aluno	   esteja	   dotado	   de	   conhecimentos	  
científicos	  avançados	  e	  de	  metodologias	  de	   trabalho	  adequadas	  ao	  desenvolvimento	  
da	  tradução	  nesta	  área	  específica.	  	  
	  
Contudo,	  apesar	  do	  conhecimento	  avançado	  que	  o	  aluno	  tenha	  adquirido	  nesta	  área	  
de	  especialização	  será	   sempre	  necessária	  a	  validação	   terminológica	  por	  parte	  de	  um	  
profissional	  que	  trabalhe	  directamente	  na	  área	  da	  saúde	  pois	  ele	  irá	  ajudar	  na	  precisão	  
terminológica	  e	  qualidade	  do	  glossário	  elaborado.	  	  
	  
Para	   realizar	   este	   trabalho	   terminológico	   é	   também	   necessário	   um	   excelente	  
conhecimento	  do	  da	  língua	  de	  partida	  e	  da	  língua	  de	  chegada	  assim	  como	  das	  regras	  
gramaticais	  e	   léxico	  da	  área	  de	  especialização	  respeitando	  os	  critérios	  de	  garantia	  de	  
qualidade.	  	  
	  
A	   análise	   dos	   textos	   traduzidos	   na	   língua	   de	   chegada	   é	   essencial	   para	   que	   se	  
compreendam	  e	  descrevam	  os	  conceitos	  designados	  pelas	  unidades	  terminológicas.	  Os	  
conhecimentos	  adquiridos	  numa	  dada	  área	  de	  especialidade,	  neste	  caso	  a	  Oncologia,	  
estruturam	  as	  relações	  entre	  conceito	  genérico	  e	  conceito	  específico.	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Capítulo	  3	  -­‐	  	  	  A	  análise	  critica	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   3.1	  Análise	  crítica	  da	  tradução	  dos	  artigos	  científicos	  	  
O	   primeiro	   artigo	   seleccionado	   é	   um	   artigo	   publicado	   para	   a	   editora	   de	   literatura	  
médica	  e	  científica	  Elsevier,	  Molecular	  biology	  and	  early	  diagnosis	   in	  Lung	  Cancer,	   (A	  
biologia	  molecular	  e	  o	  diagnóstico	  precoce	  no	  cancro	  do	  pulmão)	  escrito	  por	  Paul	  A.	  
Bunn	   no	   ano	   de	   2002.	   É	   um	   artigo	   constituído	   por	   quatro	   páginas,	   que	   tem	   como	  
língua	  de	  partida	  o	  Inglês	  e	  língua	  de	  chegada	  o	  Português.	  	  
Este	   artigo	   assim	   como	   todos	   os	   artigos	   de	   carácter	   científico,	   apresenta	   um	   layout	  
específico	   deste	   tipo	   de	   textos,	   onde	   a	   formatação	   dos	   textos	   é	   feita	   em	   colunas,	  
sempre	  acompanhada	  pelo	  nome	  do	  seu	  autor	  e	  respectivas	  palavras-­‐chave.	  	  
Tal	   como	   o	   próprio	   título	   indica,	   o	   artigo	   refere-­‐se	   à	   problemática	   do	   cancro	   do	  
pulmão,	  métodos	  utilizados	  para	  a	  sua	  detecção	  e	  como	  a	  biologia	  molecular	  através	  
da	  descoberta	  de	  novos	  marcadores	  potenciais	  pode	  ajudar	  na	  detecção	  precoce	  do	  
cancro.	   O	   texto	   apresenta	   um	   carácter	   científico,	   com	   um	   léxico	   técnico	   específico	  
desta	   área	   que	   apenas	   é	   compreendido	   na	   sua	   totalidade	   por	   profissionais	   que	  
estejam	   directamente	   ligados	   a	   esta	   área.	   Por	   serem	   apenas	   compreendidos	   por	  
profissionais	   que	   estejam	   relacionados	   com	   a	   área,	   é	   necessário	   que	   haja	   uma	  
validação	   terminológica	   por	   parte	   de	   um	   especialista	   que	   esteja	   completamente	  
familiarizado	  com	  o	  léxico.	  
Para	  além	  da	  ajuda	  de	  uma	  especialista	  na	  área	  é	   também	  necessário	  utilizar	  outros	  
recursos	  que	  nos	  possam	  ajudar	  a	  obter	  uma	   tradução	  coerente	  e	  com	  qualidade.	  A	  
leitura	  de	  outros	  textos	  em	  paralelo	  relacionados	  com	  a	  área	  de	  trabalho	  e	  glossários	  
médicos	  podem	  ser	  considerados	  uma	  das	  ferramentas	  fundamentais	  ao	  longo	  de	  todo	  
o	  processo	  tradutológico.	  	  
Durante	   a	   pesquisa	   por	   ferramentas	   que	   pudessem	   ajudar	   na	   tradução	   deste	   artigo	  
encontrei	   um	   dicionário	   trilingue	   -­‐	   Inglês/Espanhol/Português	   (Glossário	   de	   trilingue	  
de	  termos,	  abreviações	  e	  acrónimos	  usados	  com	  frequência	  em	  Imunologia	  1ª	  Parte)4	  
que	  se	  provou	  bastante	  útil	  na	  tradução	  de	  alguns	  termos	  e	  acrónimos	  que	  aparecem	  
ao	  longo	  do	  texto.	  
O	  segundo	  artigo	  seleccionado	  é	  um	  artigo	  publicado	  mais	  uma	  vez	  para	  a	  editora	  de	  
literatura	   médica	   e	   científica	   Elsevier,	   Molecular	   biology:	   an	   early	   detector	   of	   oral	  
cancers,	  (Biologia	  Molecular:	  um	  detector	  precoce	  dos	  cancros	  orais),	  escrito	  por	  V.R.	  
Jigna	  em	  2009.	  É	  um	  artigo	  constituído	  por	  6	  páginas,	  que	  tem	  como	  língua	  de	  partida	  
o	  Inglês	  e	  como	  língua	  de	  chegada	  o	  Português.	  	  
	  
	  
                                                
4 http://www.ait.pt/pdf/bibliografia/glossario_imunologia.pdf,	  consultado	  a 17 de Junho de 2010. 
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Este	  artigo	  está	  inteiramente	  relacionado	  com	  a	  problemática	  do	  cancro	  oral	  e	  como	  a	  
biologia	   molecular	   pode	   ajudar	   na	   detecção	   precoce	   dos	   mesmos.	   Este	   artigo	   fala	  
principalmente	  da	  problemática	  que	  existe	  para	  a	  detecção	  deste	  tipo	  de	  cancro	  nos	  
países	  em	  desenvolvimento	  como	  o	  caso	  da	  Índia	  e	  os	  elevados	  custos	  de	  tratamento	  
que	   existem	   até	   ao	   momento.	   É	   essencial	   encontrar	   ferramentas	   com	   uma	   relação	  
custo-­‐eficácia	   favorável,	   principalmente	   para	   os	   cidadãos	   que	   pertencem	   a	   estratos	  
sociais	  mais	  baixos.	  
O	   terceiro	   artigo	   seleccionado	   pertence	   também	   à	   editora	   de	   literatura	   médica	   e	  
científica	   Elsevier,	   The	   interface	   between	   molecular	   biology	   and	   cancer	   research	   (A	  
interface	   entre	   a	   biologia	   molecular	   e	   a	   investigação	   do	   cancro),	   escrito	   por	   John	  
Cairns	   em	   2000.	   É	   um	   artigo	   constituído	   por	   6	   páginas	   que	   tem	   como	   nos	   outros,	  
língua	  de	  partida	  o	  inglês	  e	  língua	  de	  chegada	  o	  Português.	  	  
	  
Este	  artigo	  	  relata	  como	  a	  investigação	  no	  cancro	  tem	  sido	  importante	  para	  os	  biólogos	  
moleculares,	  nomeadamente	  descobertas	  relacionadas	  com	  as	  células	  cancerígenas.	  A	  
biologia	   molecular	   está	   prestes	   a	   revolucionar	   a	   problemática	   do	   cancro	   devido	   a	  
descobertas	  no	  campo	  da	  gestão	  e	  controlo	  do	  cancro.	  
	  
Tal	   como	   os	   artigos	   referidos	   anteriormente,	   todos	   eles	   apresentam	   a	   mesma	  
estrutura	   em	   colunas,	   a	   mesma	   densidade	   terminológica	   que	   representa	   um	   dos	  
maiores	   desafios	   em	   todo	   o	   processo	   terminológico.	   É	   importante	   consultar	   outros	  
artigos	  em	  paralelo	  tanto	  na	  língua	  de	  partida	  como	  de	  chegada,	  pesquisar	  glossários	  
relacionados	  com	  o	  domínio	  da	  biologia	  molecular	  e	  oncologia.	  
Para	  que	  o	  produto	  final	  seja	  de	  qualidade	  é	  de	  primordial	  importância	  que	  o	  tradutor	  
tenha	  um	  bom	  domínio	  tanto	  da	  língua	  de	  partida	  neste	  caso	  o	  inglês,	  como	  da	  língua	  
de	  chegada,	  o	  português	  para	  que	  possam	  ser	  evitados	  possíveis	  erros	  de	  construção	  
frásica	  e	  de	  sintaxe.	  Por	  muito	  bem	  informado	  que	  o	  tradutor	  seja,	  no	  domínio	  em	  que	  
esteja	   a	   traduzir,	   se	   não	   tiver	   competências	   linguísticas	   avançadas	   e	   segurança	   na	  
reconstituição	   dos	   conteúdos	   na	   língua	   de	   chegada,	   o	   texto	   de	   chagada	   será,	  
provavelmente,	   deficitário.	   As	   competências	   textuais	   e	   estratégicas	   também	   são	   de	  
importância	  central	  para	  o	  tradutor,	  pois	  é	  	  necessário	  ter	  também	  presente	  as	  regras	  
utilizadas	  para	   redigir	   um	  artigo	   científico,	   assim	   como	  a	  estrutura	  e	  organização	  do	  
mesmo.	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   3.3	  Problematização	  das	  questões	  tradutológicas	  	  
	  
	  
Todos	  os	  três	  artigos	  que	  foram	  traduzidos	  apresentam	  problemas	  em	  comum	  devido	  
ao	  facto	  do	  tipo	  de	  texto	  e	  terminologia	  ser	  exactamente	  no	  mesmo	  domínio:	  artigos	  
científicos/médicos	  da	  área	  da	  biologia	  molecular	  e	  oncologia.	  	  
	  
Podemos	  desde	  logo	  afirmar	  que	  existem	  dois	  problemas	  fundamentais	  que	  ocorrem	  
em	  cada	  um	  dos	  três	  textos:	  a	  elevada	  densidade	  terminológica	  de	  cada	  um	  dos	  artigos	  
e	  a	  necessidade	  de	  coesão	  e	  coerência	  entre	  os	  mesmo	  devido	  ao	  facto	  de	  existirem	  
termos	  em	  comum,	  que	  podem	  suscitar	  uma	  resposta	  tradutológica	  diferente	  quando,	  
na	  verdade,	  devem	  ter	  a	  mesma	  .	  
	  
Para	   resolver	   alguns	   destes	   problemas	   terminológicos	   foi	   necessário	   contar	   com	   a	  
ajuda	  de	  alguém	  que	  pudesse	  validar	  terminologicamente	  os	  artigos	  e	  o	  glossário	  no	  
domínio	   da	   oncologia.	   É	   fundamental	   ressaltar	   que	   esta	   validação	   por	   parte	   de	   um	  
especialista	  ajuda	  bastante	  não	  só	  nos	  problemas	  terminológicos	  que	  possam	  aparecer	  
mas	   também	   contribui	   para	   a	   coerência	   e	   coesão	   do	   glossário	   terminológico	   no	  
domínio	  da	  biologia	  molecular	  e	  oncologia.	  	  
	  
Falar	  sobre	  a	  problematização	  das	  questões	  tradutológicas	  permite	  sempre	  fazer	  uma	  
análise	  e	  reflexão	  de	  todo	  o	  trabalho	  que	  foi	  feito	  até	  ao	  momento.	  É	  importante	  saber	  
explicar	  o	  porquê	  do	  problema	  e	  essencialmente	  apresentar	  soluções	  para	  o	  mesmo.	  	  
Devido	   à	   densidade	   terminológica	   que	   os	   textos	   apresentam	   vou	   apenas	   apresentar	  
algumas	  das	  dificuldades	  tradutológicas	  que	  foram	  aparecendo	  ao	   longo	  da	  tradução	  
dos	  três	  artigos.	  	  
	  
Artigo	  1-­‐	  Molecular	  biology	  and	  early	  diagnosis	  in	  lung	  cancer.	  Tal	  como	  já	  foi	  referido	  
anteriormente	  este	  artigo	  fala	  sobre	  a	  biologia	  molecular	  e	  como	  esta	  pode	  ajudar	  no	  
diagnóstico	  precoce	  do	  cancro	  do	  pulmão.	  	  
	  
• Antigen	  –	  Antigénio	  
	  
Este	   termo	   ao	   realizarmos	   uma	   pesquisa	   no	   Google	   aparece	   sob	   duas	   formas	   em	  
português,	  	  antigénio	  ou	  antígeno.	  Por	  exemplo	  a	  infopédia	  fala	  em	  antígeno	  mas	  tem	  
um	   link	   que	   remete	   para	   antigénio	  
(http://www.infopedia.pt/diciope.jsp?Entrada=antig%E9nio&dicio=15&op=DefExpoen
te	  -­‐	  consultado	  a	  17	  de	  Setembro	  de	  2010).	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• Chemo-­‐prevention	  -­‐	  Quimioprofilaxia	  
	  
Esta	   palavra	   suscitou	   algumas	   dificuldades	   porque	   a	   palavra	   em	   inglês	   traduzida	  
literalmente	   era	   quimio-­‐prenvenção,	   mas	   ao	   pesquisarmos	   em	   textos	   paralelos	  
relacionados	   com	   o	   domínio	   da	   oncologia	   podemos	   encontrar	   a	   palavra	  
quimioprofilaxia.	   A	   palavra	   quimioprofilaxia,	   é	   uma	   palavra	   composta	   que	   significa	  
profilaxia	   -­‐	   s.	   f.	   Med.	  Conjunto	   das	   precauções	   higiénicas	   que	   devem	   tomar-­‐se	   para	  
evitar	  uma	  doença	  ou	  um	  contágio	  e	  a	  palavra	  quimio	  significa	  algo	  que	  é	  feito	  através	  
de	  medicamentos.	  
	  
	  
Ao	   longo	   da	   tradução	   dos	   artigos,	   a	   tradução	   das	   iniciais	   representam	   outro	   dos	  
problemas	   que	   é	   comum	  aos	   três	   artigos.	  No	   caso	   do	  primeiro	   artigo,	   apresento	   de	  
seguida	  as	  que	  representaram	  um	  desafio	  a	  nível	  tradutológico.	  	  
	  
	  
• Human	  telomerase	  RNA	  (hTR)	  –	  RNA	  nuclear	  da	  telomerase	  
	  
Foi	  bastante	  difícil	  encontrar	  uma	  tradução	  que	  se	  pudesse	  ajustar	  ao	  termo	  que	  vinha	  
do	  inglês,	  sem	  que	  o	  mesmo	  perdesse	  o	  seu	  sentido.	  Em	  muitos	  dos	  artigos	  paralelos	  
não	   existia	   tradução	   para	   o	   português	   do	   termo,	   optavam	   por	  manter	   o	   termo	   em	  
inglês	  em	  itálico	  por	  vezes	  acompanhado	  de	  uma	  pequena	  explicação	  entre	  parêntesis.	  	  
	  
	  
• Human	  telomerase	  reveire	  transcriptase	  (hTERT)	  –	  Transcriptase	  reversa	  da	  
telomerase	  
	  
O	   mesmo	   acontece	   com	   este	   termo	   que	   quando	   pesquisado	   apenas	   aparecia	   em	  
textos	   paralelos	   sempre	   em	   inglês	   e	   em	   itálico	   sempre	   acompanhado	   por	   uma	  
pequena	   explicação	   em	   português,	   explicação	   essa	   que	   para	   quem	   não	   é	   da	   área	   é	  
difícil	  de	  entender.	  	  
	  
Nestes	  dois	  termos	  especificamente	  foi	  necessária	  a	  ajuda	  de	  uma	  pessoa	  relacionada	  
com	  a	  área	  que	  pudesse	  validar	  os	  termos	  e	  foi	  uma	  sugestão	  de	  tradução	  feita	  pelo	  
validador	  de	  toda	  a	  terminologia	  presente	  no	  glossário.	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Artigo	   2	   -­‐	  Molecular	   biology:	   an	   early	   detector	   of	   oral	   cancers.	  Este	   artigo	   explora	   a	  
problemática	   do	   cancro	   oral	   e	   como	   a	   biologia	  molecular	   pode	   funcionar	   como	   um	  
detector	   precoce	   na	   descoberta	   do	   mesmo.	   Quanto	   às	   dificuldades	   terminológicas	  
sentidas	  aquando	  da	  tradução	  deste	  artigo	  são	  basicamente	  as	  mesmas	  que	  no	  artigo	  
anterior,	  devido	  ao	  facto	  do	  domínio	  ser	  exactamente	  o	  mesmo.	  
	  
Os	   termos	   que	   refiro	   de	   seguida	   foram	   os	   que	   me	   causaram	   mais	   problemas	  
tradutológicos	  e	  para	  os	  quais	   foi	  mais	  difícil	  apresentar	  um	  solução	  que	  fosse	  viável	  
em	  português	  e	  que	  não	  retirasse	  o	  seu	  sentido	  original.	  	  
	  
	  
• Gene	  therapy	  –	  Terapia	  génica	  
	  
Este	  termo	  apresentou	  algumas	  dificuldades	  aquando	  da	  sua	  tradução	  porque	  quando	  
nos	   deparamos	   com	   ele	   pela	   primeira	   vez	   pensamos	   imediatamente	   em	   terapia	  
relacionada	   com	   os	   genes.	   Ao	   pensarmos	   em	   terapia	   relacionada	   com	   os	   genes	  
pensamos	  inicialmente	  em	  terapia	  genética,	  mas	  pesquisarmos	  em	  textos	  paralelos	  o	  
termo	  que	  é	  realmente	  utilizado	  é	   terapia	  genica	  em	  vez	  de	  genética.	  A	  consistência	  
quanto	   a	   este	   termo	   é	   um	   pouco	   dúbia	   devido	   ao	   facto	   de	   alguns	   textos	   paralelos	  
relacionados	   com	   o	   domínio	   da	   oncologia	   utilizarem	   terapia	   genética	   em	   vez	   de	  
genica.	  
	  
• Cytomorphometry	  –	  Citomorfometria	  
	  
Este	  termo	  gerou	  muitas	  dificuldades	  de	  tradução	  devido	  ao	  facto	  de	  ser	  semelhante	  a	  
outro	   termo	   que	   aparece	   constantemente	   no	   artigo,	   cytometry	   (citometria).	   Houve	  
muita	   dificuldade	   em	   encontrar	   textos	   paralelos	   em	   português	   de	   Portugal	   que	  
pudessem	   servir	   como	   suporte	   para	   a	   tradução	   do	   termo	   porque	   apenas	   eram	  
apresentadas	  soluções	  quando	  a	  pesquisa	  era	   feita	  em	  português	  do	  Brasil.	  O	   termo	  
citomorfometria	   refere-­‐se	   a	   uma	   técnica	   quantitativa	   que	   serve	   para	   avaliar	  
parâmetros	   tais	   como	   	   a	   área	   nuclear,	   a	   área	   citoplasmática	   e	   a	   relação	   entre	   estas	  
duas	   áreas.	   Mais	   uma	   vez	   foi	   essencial	   para	   resolver	   este	   problema,	   a	   validação	  
terminológica	   por	   um	   especialista	   da	   área.	   O	   facto	   de	   não	   existirem	   muitos	   textos	  
paralelos	  de	  português	  de	  Portugal	  que	  utilizem	  o	   termo,	  deve-­‐se	  à	  pouca	  utilização	  
desta	  técnica	  em	  Portugal.	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Artigo	  3	  -­‐	  The	  interface	  between	  molecular	  biology	  and	  cancer	  research.	  Este	  artigo	  
fala	   como	   as	   técnicas	   utilizadas	   pela	   biologia	  molecular	   tem	   sido	   importante	   na	  
investigação	  das	  células	  cancerígenas.	  	  
Este	   artigo	   de	   entre	   os	   três	   foi	   o	   que	   suscitou	  menos	   problemas	   tradutológicos,	  
não	  só	  por	  ter	  sido	  o	  último	  artigo	  a	  ser	  traduzido	  sendo	  por	  esta	  altura	  o	  domínio	  
da	   terminologia	   oncológica	  mais	   extenso	  mas	   também	   porque	   apresenta	  menos	  
densidade	  terminológica	  que	  os	  artigos	  anteriores	  e	  ser	  um	  artigo	  com	  um	  carácter	  
mais	  generalizado	  sobre	  a	  problemática	  do	  cancro.	  	  
• Fungal	  antibiotics	  -­‐	  Antifúngicos	  
	  
Este	   termo	   suscitou	   algumas	   dúvidas	   a	   nível	   terminológico	   porque	   poderia	   ser	  
traduzido	  por	  antibiótico	  antifúngico,	  mas	  a	  palavra	  antifúngico	   já	  designa	  por	  si	  
só	  que	  é	  algo	  que	  inibe,	  previne	  ou	  destrói	  algo,	  neste	  caso	  os	  fungos.	  Neste	  caso	  
é	  mais	  correcto	  utilizar	  apenas	  a	  palavra	  antifúngico.	  	  
	  
• RNA	  splicing	  –	  Splicing	  de	  ARN	  
	  
Para	  este	   termo	  não	  se	  encontrou	  uma	   tradução	  possível	  e	   com	  a	  qual	  o	   termo	  
não	  perdesse	  o	   seu	   significado	  original.	  Optou-­‐se	  por	  manter	  o	   termo	   “splicing”	  
em	   inglês	   e	   em	   itálico	   já	   que	   em	   textos	   paralelos	   é	   assim	   que	   ele	   aparece	   e	   o	  
termo	  RNA	  foi	  traduzido	  por	  ARN	  já	  que	  esta	  inicial	  tinha	  um	  correspondente	  em	  
português.	  	  
	  
• HBV	  –	  Vírus	  da	  hepatite	  B	  
	  
	   No	  caso	  desta	   inicial	  apesar	  de	  existir	  uma	  tradução	  correspondente	  tal	  como	   já	  
	   foi	  apresentada	  acima	  quando	  se	   fala	  sobre	  as	  abreviações,	  acrónimos	  e	   iniciais,	  
	   optou-­‐se	   por	   manter	   a	   inicial	   exactamente	   igual	   em	   inglês	   porque	   em	   textos	  
	   paralelos	  opta-­‐se	  por	  manter	  o	  termo	  em	  inglês.	  	  
	  
• HPV	  –	  Vírus	  do	  papiloma	  humano	  
	  
Tal	  como	  vimos	  na	  inicial	  anterior,	  este	  caso	  é	  exactamente	  igual.	  Apesar	  de	  existir	  
uma	   tradução	   para	   o	   termo	   em	   Português,	   opta-­‐se	   por	   manter	   a	   inicial	  
exactamente	  igual	  tal	  como	  no	  texto	  de	  partida	  visto	  que	  a	  sua	  utilização	  é	  maior	  
e	  mais	  utilizada	  em	  textos	  paralelos.	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   3.2	  Fundamentação	  teórica	  das	  escolhas	  terminológicas	  realizadas	  
	  
Todas	  as	  minhas	  escolhas	  terminológicas	  são	  feitas	  com	  base	  em	  pesquisas	  realizadas	  
em	   artigos	   de	   referência,	   paralelos,	   Internet	   e	   glossários	   de	   especialidade.	   Toda	   a	  
documentação	   que	   foi	   pesquisada	   contribuiu	   para	   a	   reflexão	   e	   análise	   de	   todo	   o	  
processo	   tradutológico	   e	   também	  para	   a	   solução	   dos	   problemas	   terminológicos	   que	  
foram	  aparecendo,	  ao	  longo	  das	  traduções.	  	  
	  
Visto	  que	  	  este	  relatório	  foca	  a	  importância	  da	  existência	  de	  um	  glossário	  no	  domínio	  
da	   oncologia,	   que	   apresente	   coerência,	   coesão,	   que	   esteja	   bem	   estruturado	   e	  
acompanhado	  pela	  respectiva	  definição	  e	  fonte,	  é	  fundamental	  a	  consulta	   	  de	  outros	  
glossários	  que	  sejam	  do	  mesmo	  domínio	  ou	  até	  mesmo	  de	  domínios	  diferentes	  para	  
ver	  como	  estes	  se	  organizam	  e	  de	  como	  é	  feita	  a	  selecção	  terminológica.	  	  
	  
No	  seguimento	  da	  selecção	  terminológica,	  a	  validação	  por	  parte	  de	  um	  especialista	  da	  
área	  é	  extremamente	   importante.	  Para	  além	  de	  ser	  um	  olhar	  especializado,	  tanto	  no	  
domínio	  como	  na	  sua	  posição	  de	  utilizador	  de	  artigos	  científicos	  	  sobre	  as	  traduções	  é	  
maioritariamente	  ele	  que	  pode	  ajudar	   a	   solucionar	   as	  questões	  mais	   científicas	   	   dos	  
problemas	   tradutológicos.	   	  Aquando	  da	  dúvida	  entre	  dois	   termos,	   é	  o	   validador	  que	  
pode	  optar	  por	  um	  e	  não	  por	  outro,	  sempre	  que	  apresente	  uma	  justificação	  plausível	  e	  	  
que	   reconheça	  que,	   naquele	   caso	  específico,	   é	   esse	   	   o	   termo	  que	  mais	   se	   adequa	   à	  
tradução.	  	  
	  
Foi	   importante	   a	   consulta	   do	   Manual	   Merck5	  que	   funciona	   como	   uma	   biblioteca	  
médica	   online,	   que	   abrange	   as	   mais	   diversas	   áreas	   da	   medicina	   e	   que	   se	   provou	  
bastante	   útil	   na	   ajuda	   da	   harmonização	   	   terminológica;	   assim	   como	   de	   artigos	   de	  
referência	  	  relacionados	  com	  o	  mesmo	  domínio	  que	  podem	  ser	  encontrados	  no	  Google	  
académico:	  	  
	  
Artigo	  sobre	  o	  cancro	  do	  pulmão:	  
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-­‐
21592007000400005&lng=pt&nrm=iso	  -­‐	  consultado	  a	  14	  de	  Dezembro	  de	  2010;	  
	  
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-­‐
21592009000400001&lng=pt&nrm=iso	  -­‐	  consultado	  em	  14	  de	  Dezembro	  de	  2010;	  
	  
Artigo	  sobre	  o	  cancro	  oral:	  
http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ejep/article/PIIS18770681100004
16/abstract	  -­‐	  consultado	  em	  25	  de	  Maio	  de	  2010;	  
	  
Artigo	  sobre	  cancros	  de	  cabeça	  e	  pescoço	  e	  pulmão,	  brônquios	  e	  traqueia:	  
https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/13511	  -­‐	  consultado	  a	  25	  de	  Maio	  de	  
2010;	  
                                                
5 http://www.manualmerck.net/ Consultado diversas vezes ao longo de todo o relatório. 
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Capítulo	  4	  -­‐	  Glossário	  Bilingue	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Um	  glossário	  segundo	  a	  definição	  de	  Aurélio	  Buarque	  de	  Holanda	  Ferreira,	  do	  latim,	  é	  
um	  «dicionário	  de	  termos	  técnicos,	  poéticos,	  científicos,	  etc.»	  é	  formado	  por	  verbetes	  
organizados	   em	   ordem	   alfabética.	   Os	   verbetes,	   ainda	   segundo	   a	   definição	   deste	  
grande	   dicionarista	   brasileiro,	   são	   “na	   organização	   dum	   dicionário,	   glossário	   ou	  
enciclopédia,	  conjunto	  das	  acepções	  e	  exemplos	  respeitantes	  a	  um	  vocábulo”	  (Ferreira,	  
1986).data	  
	  
A	  parte	  mais	  complicada	  de	  elaborar	  um	  glossário	  é	  o	  estabelecimento	  de	  um	  corpus	  
que	  seja	  dotado	  de	  coerência	  e	  coesão	  porque	  é	   isso	  que	  estabelece	  a	  qualidade	  de	  
um	  bom	  glossário	   técnico.	  É	  necessário	  definir	  o	  que	  é	  essencial	  e	  acessório,	  porque	  
quando	   iniciamos	   a	   pesquisa	   terminológica	   dos	   termos	   passamos	   muito	   tempo	   a	  
definir	  quais	  os	  critérios	  para	  inclusão	  ou	  exclusão	  dos	  mesmos.	  
	  
É	   uma	   necessidade	   constante	   dar	   continuidade	   à	   criação	   de	   glossários	   com	   uma	  
estrutura	  completa	  (por	  estrutura	  completa	  entenda-­‐se	  acompanhado	  da	  definição	  de	  
termo	   e	   a	   fonte)	   para	   que	   exista	   uma	   regulamentação	   dos	   termos,	   que	   é	   um	   dos	  
problemas	  actuais	  aquando	  da	  investigação	  em	  terminologia	  da	  área	  científica.	  	  
	  
A	   qualidade	  do	   glossário	   final	   depende	  da	  pertinência	   de	   cada	   termo	  e	   se	   este	   está	  
inserido	  no	  local	  correcto,	  da	  definição	  e	  fonte	  pelo	  qual	  é	  acompanhado.	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Glossário	  6	  
	  
Link	  para	  as	  fontes7	  
	  
Inglês	   Português	   Definição/Contexto	  
Abberant	  methylation	   Metilação	  aberrante	   A	   metilação	   aberrante	   do	   ADN	   ocorre	  
frequentemente	  nos	  tumores	  malignos	  humanos,	  
sob	  a	  forma	  de	  hipometilação	  difusa	  do	  genoma	  e	  
hipermetilação	  focal.	  
ACTH	  
(Adrenocorticotrophic	  
hormone	  )	  
ACTH	  (Hormona	  
adrenocorticotrópica)	  
Que	   estimula	   a	   actividade	   hormonal	   do	   córtex	  
supra-­‐renal.	  
Adenocarcinoma	   Adenocarcinoma	  
	  
	  
Cancro	   de	   origem	   glandular	   que	   afecta,	   entre	  
outros,	  mama,	  o	  estômago	  e	  o	  intestino.	  
	  
Allel	   Alelo	   Cada	   uma	   das	   cópias	   de	   cada	   par	   de	   genes	   do	  
indivíduo.	   Nas	   pessoas	   com	   VHL	   	   uma	   dessas	  
cópias	   está	   alterada	   e	   a	   outra	   tem	   a	   sequência	  
normal.	  	  
	  
Alpha	  feto-­‐protein	   Alfa-­‐fetoproteína	   Um	  marcador	   tumoral	   que	   pode	   ser	   doseado	   no	  
sangue.	   Dependendo	   dos	   valores	   encontrados,	   o	  
médico	   do	   paciente	   avaliará	   quais	   as	   situações	  
clínicas	   que	   poderiam	   ser	   responsáveis	   pelos	  
níveis	  alterados.	  	  
	  
Angiogenesis	   Angiogénese	   Processo	   de	   crescimento	   extensivo	   e	   ramificado	  
de	  pequenos	   capilares	   sanguíneos,	   cujas	  paredes	  
consistem	   em	   apenas	   uma	   camada	   de	   células	  
endoteliais.	   No	   caso	   dos	   tumores,	   este	  
crescimento	   é	   anormal,	   formando-­‐se	   vasos	  
estruturalmente	   desorganizados,	   tortuosos,	  
dilatados	  e	  esvaziantes.	  
	  
Anueploid	  lesion	   Lesão	  aneuploide	   Lesões	  aneuplóides	  têm	  tendência	  a	  corresponder	  
a	   células	   menos	   diferenciadas	   (Nenning	   et	   al.,	  
1997).	   As	   neoplasias	   multiplóides	   de	   ADN	   estão	  
associadas	   a	   comportamento	   biológico	   mais	  
agressivo	   em	  alguns	   tipos	  de	   tumores	   (Lorenzato	  
et	   al.,	   2000;	   Subdo	   et	   al.,	   2001).	  
A	   detecção	   de	   células	   aneuplóides	   >5c	   e	   >9c	   é	  
importante	   por	   poderem	   ser	   marcadores	   de	  
instabilidade	   e	   agressividade	   das	   neoplasias	   de	  
tecidos	  onde	  não	  se	  dá	  o	  fenómeno	  de	  poliploidia	  
fisiológica.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
                                                
6 Devido ao facto de ser por vezes impossível encontrar uma definição exacta para os termos, em alguns 
dos casos foram retirados contextos nos quais pudesse ser perceptível o que significa o termo. Para fazer 
uma distinção entre eles, os contextos encontram-se em itálico.   
7 Devido a questões de formatação as fontes não estão presentes neste documento mas são possíveis ver 
através deste link. 
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Aquamous	  cell	  
carcinoma	  
Carcinoma	  de	  célula	  
escamosa	  
O	   carcinoma	   de	   células	   escamosas	   é	   um	   cancro	  
que	   se	   origina	   na	   camada	   intermédia	   da	  
epiderme.	   O	   carcinoma	   de	   células	   escamosas	  
costuma	   desenvolver-­‐se	   em	   zonas	   da	   pele	  
expostas	   ao	   sol,	   mas	   também	   o	   pode	   fazer	   em	  
qualquer	  outra	  parte	  do	  corpo,	  como	  a	   língua	  ou	  
a	  mucosa	  bucal.	  	  
	  
Atypia	   Atipia	  	   Irregularidade	  no	  aparecimento	  de	  certas	  doenças	  
periódicas.	  
	  
Automated	  sputum	  
cytology	  
Citologia	  da	  
expectoração	  
automatizada	  
Análise	   citológica	   da	   células	   presentes	   na	  
expectoração.	  
Biochemistry	   Bioquimica	   Ciência	   que	   estuda	   os	   processos	   químicos	   que	  
ocorrem	  nos	  organismos	  vivos.	  Trata	  da	  estrutura	  
e	   função	   metabólica	   de	   componentes	   celulares	  
como	   proteínas,	   carboidratos,	   lipídios,	   ácidos	  
nucléicos	  e	  outras	  biomoléculas.	  
	  
Biomarker	   Biomarcador	   Uma	   característica	   molecular,	   biológica	   ou	   física	  
que	   indica	   um	   estado	  
fisiológico	   específico.	   É	   objectivamente	  
mensurável	  e	  pode	  ser	  utilizado	  na	  prática	  clínica	  
para	   identificar	   o	   risco	   para	   uma	   doença,	   para	  
diagnosticar	  uma	  doença	  e	  a	  sua	  gravidade,	  para	  
guiar	   estratégias	   de	   intervenção	   ou	   para	  
monitorizar	  a	  resposta	  de	  doentes	  a	  terapêuticas.	  
	  
Bronchial	  biopsy	   Biopsia	  brônquica	  	   Processo	   de	   obtenção	   de	   tecido	   pulmonar,	   que	  
pode	   ser	   realizada	   por	   várias	   técnicas,	   	   pode	   ser	  
diagnóstica	   ou	   sugestiva	   de	   malignidade.	   Por	  
vezes	  é	  insuficientemente	  específica	  para	  orientar	  
uma	   terapêutica.	   As	   pequenas	   biópsias	   obtidas	  
por	   broncofibroscopia	   por	   vezes	   tornam	   difícil	   a	  
classificação	  exacta	  de	  certas	  neoplasias,	   como	  o	  
carcinoma	   broncogénico	   de	   células	   mistas,	  
tumores	   metastáticos	   e	   tumores	   de	   histologia	  
rara.	  
	  
Bronchial	  musoca	   Mucosa	  brônquica	  	   O	  interior	  da	  traqueia	  é	  revestido	  por	  uma	  mucosa	  
similar	  a	  que	  cobre	  a	  parede	  interna	  das	  restantes	  
vias	   respiratórias,	   formada	   por	   um	   epitélio	  
composto	   por	   células	   ciliadas	   e	   células	  
caliciformes	  produtoras	  de	  muco.	  	  
	  
Cancer	  	   Cancro	   A	   palavra	   cancro	   é	   utilizada	   genericamente	   para	  
identificar	  um	  vasto	  conjunto	  de	  doenças	  que	  são	  
os	   tumores	   malignos.	   Os	   tumores	   malignos	   são	  
muito	   diversos,	   havendo	   causas,	   formas	   de	  
evolução	  e	  tratamentos	  diferentes	  para	  cada	  tipo.	  
Há,	   porém,	   uma	   característica	   comum	   a	   todos	  
eles:	  a	  divisão	  e	  o	  crescimento	  descontrolado	  das	  
células.	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Cancer	  cell	   Célula	  cancerígena	   Em	  circunstâncias	  normais,	  as	  células	  não	  podem	  
crescer	   nem	   formar	   grandes	   massas	  
incontroladas,	   porque	   diversos	   mecanismos	  
reguladores	   o	   impedem.	   Inversamente,	   a	   célula	  
cancerígena	   desenvolve	   formas	   de	   vencer	   esses	  
mecanismos,	   adquirindo	   propriedades	   invasivas,	  
sendo	  capaz	  de:	  iludir	  o	  envelhecimento,	  resistir	  à	  
apoptose,	   estimular	   a	   angiogénese,	   propagar-­‐se	  
mediante	  metástases.	  	  
	  
Carcinoembryonic	  
antigen	  (CEA)	  
Antigénio	  
carcinoembrionário	  
(ACE)	  
	  Antigénio	  tumoral	  que	  se	  encontra	  no	  sangue	  das	  
pessoas	   com	   cancro	   do	   cólon,	   da	   mama,	   do	  
pâncreas,	  da	  bexiga,	  do	  ovário	  e	  do	  colo	  do	  útero.	  
Elevadas	   quantidades	   deste	   antigénio	   também	  
podem	   ser	   detectadas	   nos	   grandes	   fumadores	   e	  
nas	   pessoas	   que	   sofrem	   de	   cirrose	   hepática	   ou	  
colite	   ulcerosa.	   Portanto,	   a	   presença	   de	   uma	  
grande	   quantidade	   de	   antigénios	  
carcinoembrionários	   significa	   a	   existência	   de	  
cancro.	  	  
	  
Carcinogenesis	   Carcinogénese	   Processo	   que	   designa	   a	   génese	   do	   cancro	   e	   que	  
geralmente	   ocorre	   por	   etapas	   sequenciais	   de	  
activação	   de	   oncogenes	   e	   iactivação	   de	   genes	  
oncosupressores	   ao	   longo	   de	   vários	   meses-­‐anos	  
de	  cancro.	  
Carcinogenic	   Carcinogénico	   Composto	  que	  provoca	  cancro.	  
	  
Carcinogenicity	   Carcinogenicidade	   Processo	  com	  vários	  passos	  e	  vários	  mecanismos	  
envolvendo	   eventos	   genotóxicos	   (mutações),	  
alteração	   na	   expressão	   de	   genes	   a	   nível	  
transcripcional,	   translacional	   e	   pos-­‐translacional	  
(eventos	   epigenéticos)	   e	   alteração	   da	  
sobrevivência	   das	   células	   (proliferação	   e	  
apoptose).	   O	   processo	   carcinogénico	   é	  
frequentemente	   dividido	   em	   três	   passos:	  
iniciação,	  promoção	  e	  progressão.	  	  
	  
Carcinoma	   Carcinoma	   Variedade	  de	   tumor	  maligno	  com	  tendência	  para	  
atingir	  os	  tecidos	  próximos.	  
	  
Chemoprevention	   Quimioprofilaxia	   Administração	  profiláctica	  de	  medicamentos.	  
	  
Chemotherapy	   Quimioterapia	   Tratamento	   com	   substâncias	   químicas	   que	   têm	  
como	   objectivo	   um	   efeito	   inibidor	   sobre	   o	  
crescimento	  das	  células	  cancerosas	  no	  organismo.	  
Regra	  geral,	  o	  termo	  aplica-­‐se	  à	  quimioterapia	  por	  
meio	   de	   citostáticos,	   ou	   seja,	   ao	   combate	   de	  
células	   anormais	   através	   do	   uso	   de	   fármacos	  
inibidores	  da	  divisão	  celular	  (	  citostáticos).	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Chest	  X-­‐ray	   Raio-­‐X	  torácico	   A	   radiografia	   do	   tórax	   (microradiografia	   dos	  
pulmões)	   é	   um	   exame	   complementar	   de	  
diagnóstico.	  	  É	  	  “complementar”	  tal	  como	  o	  indica	  
a	   sua	   denominação	   	  ou	   seja	  	   deve	   ser	  
interpretado	  no	  contexto	  clínico	   juntamente	  com	  
a	  história	  e	  exame	  objectivo.	  
	  
Chromosome	   Cromossoma	   Estrutura	   celular	   muito	   corável	   por	   corantes	  
básicos,	   que	   é	   suporte	   de	   informação	   genética,	  
sendo	   constituído	   por	   nucleofilamentos	  
condensados,	   que	   se	   tornam	   visíveis	   durante	   a	  
mitose	  e	  a	  meiose.	  
	  
Chromosome	  in	  situ	  
hybridization	  
Hibridação	  in	  situ	  de	  
cromossomas	  
A	   hibridação	   in	   situ	   é	   um	   método	   que	   permite	  
identificar	  o	   locus	  cromossómico	  onde	  se	   localiza	  
uma	  determinada	  sequência	  de	  DNA	  previamente	  
clonada.	   Este	   método	   tem	   como	   princípio	   a	  
complementaridade	   das	   bases	   que	   reage	   a	  
organização	  de	  DNA.	  
	  
Chromosome	  instability	   Instabilidade	  
cromossómica	  
A	  instabilidade	  cromossómica	  pode	  ser	  algo	  muito	  
simples	   como	   no	   cromossoma	   de	   Filadélfia	   –	  
translocação	  cromossómica	  9-­‐22	   -­‐	  que	  dá	  origem	  
àquele	   gene	   fulcral	   BCR/ABL.	   É	   considerada	  
simples	   pois	   esta	   alteração	   genética	   por	   si	   só	   dá	  
origem	  a	  um	  tumor	  específico	  -­‐	  LMC.	  
	  
COPD	  (chronic	  
obstructive	  pulmonary	  
disease	  )	  
DPCO	  [doença	  
pulmonar	  obstrutiva	  
crónica]	  
A	  Doença	   Pulmonar	  Obstruitva	   Crónica	   (DPOC)	   é	  
uma	  doença	  broncopulmonar	  que	  resulta	  de	  uma	  
obstrução	  das	  vias	  aéreas.	  
Cytogenic	   Citogenética	   Parte	   da	   genética	   que	   estuda	   os	   componentes	  
celulares	   que	   desempenham	   uma	   função	   na	  
transmissão	   de	   determinados	   caracteres,	  
nomeadamente	   as	   anomalias	   cromossómicas	  
responsáveis	  pelas	  doenças.	  
	  
Cytologic	  diagnosis	   Diagnóstico	  citológico	  
(pode	  designar-­‐se	  
exame	  citológico	  ou	  
citologia)	  
Em	   termos	   de	   definição,	   a	   citologia	   (Kyros	   =	  
célula;	   Logos	   =	   estudo)	   consiste	   no	   estudo	  
microscópico	  de	  células.	  Uma	  extensão	  desta	  é	  a	  
citopatologia,	  ou	  diagnóstico	  citológico,	  que	  pode	  
ser	   entendida	   como	   o	   exame	   microscópico	   das	  
células	   para	   investigação	   de	   alterações	  
clínico-­‐patológicas	   (Marcos,	   2006).	   A	   citologia	  
inclui	  os	  procedimentos	  de	  obtenção	  e	  coloração	  
de	   células	   para	   observação	   microscópica,	   assim	  
como	  a	  sua	  descrição	  morfológica.	  
	  
Cytotoxic	   Citotóxico	   Citotoxico	   significa	   que	   é	   lesivo,	   por	   exemplo	  
tóxico	  para	  as	  células	  enquanto	  que	  citostático	  é	  
que	  impede	  a	  divisão.	  Os	  fármacos	  citotóxicos	  ou	  
citostáticos,	   também	   conhecidos	   como	  
antineoplásicos,	   são	   utilizados	   no	   tratamento	   de	  
neoplasias	   malignas	   quando	   a	   cirurgia	   ou	   a	  
radioterapia	   não	   são	   possíveis	   ou	   se	   mostraram	  
ineficazes,	   ou	   ainda	   como	   adjuvantes	   da	   cirurgia	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ou	  da	  radioterapia	  como	  tratamento	  inicial.	  Estes	  
fármacos	  podem	  eles	  próprios	  estarem	   indicados	  
no	   tratamento	   de	   tumores	   como	   medicação	   de	  
primeira	   linha	   e	   por	   si	   só,	   isto	   é,	   sem	   ser	   como	  
adjuvantes	   ou	   como	   terapias	   de	   recurso	   como	  
está	  aqui	  escrito,	  depende	  é	  do	  tumor.	  
	  
DNA	  image	  cytometry	   Citometria	  de	  imagem	   A	   técnica	   de	   citometria	   de	   imagem,	   no	   entanto,	  
permite	   a	   análise	   de	   material	   de	   arquivo,	  
possibilitando	   ao	   operador	   uma	   monitorização	  
activa	   na	   selecção	   das	   células	   e	   na	   rejeição	   de	  
artefactos	  (Pape	  et	  al.,	  1992;	  Mitchie	  et	  al.,	  1994),	  
permitindo	   a	   caracterização	   da	   ploidia	   de	   ADN	  
assim	   como	   desenvolver	   estudos	   retrospectivos	  
que	   relacionam	   o	   tempo	   de	   sobrevida	   com	   os	  
parâmetros	  avaliados	  na	  pesquisa	  de	   factores	  de	  
prognóstico.	  
Dysplasia	   Displásia	   Corresponde	  ao	  desenvolvimento	  anormal	  de	  um	  
tecido,	   devido	   ao	   crescimento	   de	   células	  
alteradas;	  se	  deixarmos	  desenvolver	  esta	  situação	  
sem	   qualquer	   tratamento,	   alguns	   casos	   de	  
displasia	  podem	  evoluir	  para	  cancro.	  
	  
Eicosanoid	   Eicosanóides	  	   	  Uma	   família	   de	   moléculas	  
sintetizadas	   a	   partir	   do	   ácido	   araquidónico	  
através	   das	   ciclooxigenases	   (COX-­‐1e	   2)	   e	  
lipoxigenases.	   Sintetizados	   a	   partir	   dos	  
fosfolípidos	  da	  membrana	  celular,	  são	  produzidos	  
pela	   maioria	   das	   celulas	   dos	   mamiferos	   e	   são	  
moléculas	   com	  um	  grande	  espectro	  de	  acção.	  Os	  
mecanismos	   de	   acção	   são	   variados	   mas	  
geralmente	   consistem	   na	   alteração	   das	  
concentrações	   de	   AMP	   cíclico	   ou	   do	   cálcio	  
intracelular.	  
	  
Epidemiologist	   Epidemiologista	   Um	   investigador	   que	   estuda	   a	   ocorrência	   das	  
doenças	   ou	   outros	   acontecimentos	   e	   problemas	  
de	   saúde	   em	   populações.	   Até	   recentemente,	   a	  
generalidade	  dos	  epidemiologistas	  eram	  médicos,	  
mas	   posteriormente	   foram	   estabelecendo	  
colaboração	   com	   estatistas,	   o	   que	   resultou	   no	  
desenvolvimento	  dos	  modelos	  teóricos	  fundadores	  
da	   ciência	   epidemiológica	   e	   no	   progressivo	  
alargamento	   da	   base	   de	   recrutamento	  
profissional.	  
Epithelial	  cell	   Célula	  epitelial	   Um	  dos	  diferentes	  tipos	  de	  células	  que	  formam	  o	  
epitélio.	  
	  
Epithelium	   Epitélio	   Tecido	   de	   revestimento	   constituído	   por	   células	  
justapostas,	  dispostas	  numa	  ou	  mais	  camadas.	  É	  o	  
tecido	   que	   reveste	   a	   superfície	   externa	   das	  
mucosas	  e	  das	  superfícies	  das	  cavidades	   internas	  
do	  organismo.	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Erythroplakia	   Eritroplasia	   Lesão	   pré-­‐cancerosa	   de	   uma	   mucosa,	   localizada	  
na	  maior	  parte	  dos	   casos	  na	   glande	  ou	  na	   vulva,	  
com	  o	  aspecto	  de	  uma	  placa	  vermelha,	  brilhante,	  
lisa	  ou	  parcialmente	  erosiva.	  
	  
Fluorescent	  probe	   Sonda	  fluorescente	   Estas	   células	   têm	   dentro	   delas	   uma	   sonda	  
fluorescente,	   isto	   é	   uma	   sonda	   que	   emite	  
fluorescência	   quando	   excitada	   por	   luz	   de	   baixo	  
cumprimento	   de	   onda,	   as	   flutuações	   de	  
fluorescência,	  dependem	  dos	  níveis	  de	  iões	  dentro	  
da	  célula,	  neste	  caso	  concretamente	  o	  ião	  que	  nós	  
temos	  seguido,	  é	  o	  ião	  de	  cálcio.	  
	  
Fungal	  antibiotic	   Antifúngico	   	  Substância	   que	   destrói	   os	   fungos	   (fungicida)	   ou	  
que	   inibe	  o	  seu	  crescimento	  ou	  desenvolvimento	  
(fungistático).	  
	  
Gastrin	  releasing	  
peptide	  
Péptideo	  libertador	  de	  
gastrina	  
O	   GRP	   está	   presente	   nos	   neurónios	   da	   mucosa	  
gástrica	   e	   é	   libertado	   pela	   estimulação	   vagal,	  
conduzindo	  à	   libertação	  de	  gastrina.	  Os	  produtos	  
luminais	   da	   degradação	   das	   proteínas	   também	  
estimulam	  a	  libertação	  de	  gastrina	  através	  de	  um	  
mecanismo	  mediado	  pelo	  GRP.	  
	  
Gene	  expression	  arrays	   Regulação	  da	  expressão	  
genética	  
A	   regulação	   da	   expressão	   genética	   pode	   ser	  
explicada	   por	   um	   controlo	   hierárquico	   da	  
transcrição	  ao	  nível	  da	  estrutura	  do	  cromossoma	  
(da	   estrutura	   da	   croma	   tina)	   e	   pelas	   interacções	  
combinatórias	   entre	   um	   número	   limitado	   de	  
proteínas	   reguladoras	   da	   transcrição	   e	   a	   ARN	  
polimerase,	  a	  enzima	  requerida	  para	  a	  síntese	  do	  
ARN.	  
Gene	  therapy	   Terapia	  génica	   Transferência	  de	  genes	  sãos,	  normais	  para	  células	  
portadoras	  de	  genes	  patogónicos	  a	  fim	  de	  corrigir	  
uma	  anomalia	  genética.	  Os	  vectores	  actualmente	  
utilizados	   são	   retrovírus	   que	   se	   injectam	   in	   vitro	  
nas	   células	   colhidas	   no	   doente	   (ex.:	   linfócitos)	  
antes	  de	  os	  reintroduzir	  no	  organismo.	  	  
	  
Genetics	   Genética	   Ciência	   biológica	   que	   tem	   por	   objecto	   o	   estudo	  
dos	   fenómenos	   e	   das	   leis	   da	   transmissão	  
hereditária	   (considerando	   os	   genes)	   dos	  
caracteres	  e	  a	  variação	  destes.	  
Genomic	  	   Genómica	  (relacionado	  
com	  genoma)	  
	  Estudo	   de	   genomas	   completos.	   Genomaé	   a	  
informação	   genética	   total	   numa	   célula	   particular	  
ou	  organismo.	  
Hepatitis	  B	  virus	  	  (HBV)	   Vírus	  da	  Hepatite	  B	  
(VBH)	  
O	   Vírus	   da	   Hepatite	   B	   (VHB),	   da	   família	   dos	  
hepadnavírus,	   é	   composto	   por	   ácido	  
desoxirribonucleico	   sendo	   o	   único	   vírus	   de	  
hepatite	  a	  possuir	  ADN	  como	  material	  genético	  e	  
tem	  um	  diâmetro	  de	  42	  nm.	  	  
	  
Heterogeneous	  nuclear	  
ribonucleoprotein	  
RNA	  
nuclear	  heterogéneo	  	  
A	  segunda	  enzima,	  é	  a	  RNA	  polimerase	  II	  (20-­‐40%	  
da	   actividade	   total	   de	   síntese	   de	   RNA),	   e	   é	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responsável	   pela	   síntese	   do	   RNA	   heterogéneo	  
(hnRNA),	  o	  percursor	  do	  mRNA.	  A	  RNA	  Polimerase	  
III	   é	   responsável	   pela	   restante	   actividade	   de	  
produção	   de	   RNA	   (até	   10%	   do	   total),	   tem	  
localização	  nucleoplasmática	  e	  é	  responsável	  pela	  
produção	   dos	   tRNA	   e	   muitos	   dos	   “small	   nuclear	  
RNA”	  (snRNA).	  
	  
Histology	   Histologia	   Ciência	   biológica	   que	   tem	   por	   objecto	   o	   estudo	  
dos	  tecidos;	  anatomia	  geral	  microscópica.	  
	  
Histopathological	  
examination	  
Exame	  histopatológico	   Exame	   que	   estuda	   os	   tecidos	   do	   organismo	   ao	  
microscópio	   (em	   contexto	   laboratorial),	  
permitindo	  afirmar	  com	  segurança	  a	  natureza	  da	  
lesão	   existente.	   Neste	   exame	   examina-­‐se	   um	  
fragmento	   da	   estrutura,	   possibilitando	   uma	  
avaliação	  de	  toda	  a	  composição	  do	  tecido.	  
	  
Human	  papillomavirus	  
(HPV)	  
Vírus	  do	  papiloma	  
humano	  	  
Vírus	   sexualmente	   transmissível	   com	   a	  
capacidade	   de	   infectar	   todas	   as	   pessoas,	  
independentemente	  do	  seu	  sexo,	   idade,	  etnia	  ou	  
localização	  geográfica.	  Desde	  o	  inicio	  dos	  anos	  90,	  
a	   associação	   deste	   vírus	   com	   o	   desenvolvimento	  
do	  carcinoma	  do	  colo	  do	  útero,	  verrugas	  e	  outras	  
patologias	   anogenitais	   tem	   sido	   muito	   forte,	  
acreditando-­‐se	  hoje	  que	  esteja	  presente	  em	  99%	  
dos	  casos	  de	  cancro	  do	  colo	  do	  útero.	  
	  
Human	  telomerase	  
reverse	  transcriptase	  
(hTERT)	  
Transcriptase	  reversa	  
da	  telomerase	  
O	   aumento	   do	   comprimento	   dos	   telómeros	   é	  
efectuado	   fundamentalmente	  pela	  acção	  de	  uma	  
transcriptase	   reversa	   especializada	   denominada	  
telomerase,	   cuja	   base	   consiste	   numa	   subunidade	  
proteica	   catalítica	   e	   uma	   subunidade	   de	   RNA	  
(Greider	  e	  Blackburn,	  1985,	  1987,	  1989;	  Lingner	  et	  
al.	   1997).	   A	   telomerase	   aumenta	   os	   telómeros	  
através	   de	   uma	   transcrição	   reversa	   repetitiva	   de	  
uma	  pequena	  sequência,	  usando	  a	  subunidade	  de	  
RNA	  como	  molde.	  
	  
Human	  telomerase	  RNA	  
(hTR)	  
RNA	  nuclear	  da	  
telomerase	  
Basicamente,	   a	   telomerase	   é	   um	   complexo	  
composto	   por	   duas	   subunidades,	   a	   subunidade	  
catalítica	   hTERT	   (human	   Telomerase	   Reverse	  
Transcriptase)	   e	   a	   pequena	   subunidade	   de	   RNA	  
nuclear	   RNA	   hTR	   (human	   Telomerase	   RNA),	  
codificada	   pelo	   gene	   TERC	   (Telomerase	   RNA	  
Component).	  
	  
Immunohistochemistry	   Imunohistoquímica	   Mas	  foi	  sem	  dúvida	  nenhuma,	  a	  imunohistoq	  
uímica	  que,	  a	  partir	  da	  década	  de	  80	  do	  século	  XX,	  
fez	  a	  viragem	  definitiva	  e	  passou	  a	  ser	  uma	  parte	  
essencial	   no	   diagnóstico	   e	   na	   investigação	   em	  
patologia.	  
Ela	  tem	  o	  potencial	  de	  ter	  transformado	  uma	  arte	  
subjectiva	   numa	   ciência	   objectiva,	   com	   base	   no	  
reconhecimento	   antigénico	   de	   numerosos	  
marcadores	  celulares.	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Immunotherapy	   Imunoterapia	   A	   imunoterapia,	   também	   chamada	   terapêutica	  
biológica,	   recorre	   à	   capacidade	   natural	   do	   nosso	  
organismo	   para	   combater	   o	   cancro,	   através	   do	  
sistema	   imunitário	   (sistema	  de	  defesa	  natural	  do	  
organismo).	  
	  
Leukoplakia	  lesion	   Lesão	  leucoplásica	   A	   lesão	   leucoplásica,	   segundo	   a	   OMS,	   consiste	  
nume	   mancha/placa	   branca	   que	   não	   pode	   ser	  
clínica	   ou	   patologiamente	   cararacterizada	   como	  
outra	  condição.	  	  
Loss	  of	  heterozygosity	  
(LOH)	  
Perda	  de	  heterozigotia	   Perda,	   por	   delecção,	   de	   uma	   cópia	   de	   um	   gene	  
supressor	  tumoral	  -­‐	  processo	  designado	  por	  perda	  
de	  heterozigotia	  ("loss	  of	  heterozigosity"	  ou	  LOH),	  
Seguida	   da	   inactivação	   da	   segunda	   cópia	   desse	  
gene	  por	  outro	  mecanismo.	  
	  
Loss	  of	  nucleotide	  
excision	  repair	  
Reparação	  por	  excisão	  
do	  nucleótido	  	  
Responsável	  pela	  remoção	  de	  dímeros	  de	  timina	  e	  
grandes	   aductos.	   Disfunções	   desta	   via	   estão	   na	  
origem	   da	   doença	   Xeroderma	   pigmentosum,	  
caracterizada	  por	  uma	  extrema	  sensibilidade	  à	  luz	  
UV.	   Os	   doentes	   desenvolvem	   cancro	   da	   pele	   em	  
áreas	  expostas	  ao	  sol.	  
	  
Lung	  cancer	   Cancro	  do	  pulmão	   A	  maioria	  das	  formas	  de	  cancro	  do	  pulmão	  tem	  a	  
sua	  origem	  nas	  células	  dos	  pulmões;	  no	  entanto,	  o	  
cancro	  também	  pode	  propagar-­‐se	  (metástase)	  ao	  
pulmão	  a	  partir	  de	  outras	  partes	  do	  organismo.	  O	  
cancro	   do	   pulmão	   é	   o	   mais	   frequente,	   quer	   em	  
homens,	  quer	  em	  mulheres,	  e	  o	  mais	   importante,	  
pois	   é	   a	   causa	  mais	   frequente	   de	  morte	   causada	  
por	  cancro	  tanto	  em	  homens	  como	  em	  mulheres.	  	  
	  
Marker	   Marcador	  	   Um	   marcador	   tumoral	   (MT)	   é	   uma	   substância	  
usada	   como	   indicador	   de	  malignidade,	   que	  pode	  
estar	   presente	   nas	   células	   tumorais,	   ou	   ser	  
libertada	  pelo	  tumor	  ou	  ainda	  ser	  produzida	  pelo	  
organismo	  hospedeiro	  em	  resposta	  à	  presença	  do	  
tumor.	  Do	  ponto	  de	   vista	  bioquímico,	   os	  MT	   são	  
geralmente	   proteínas	   ligadas	   a	   hidratos	   de	  
carbono	   ou	   a	   lípidos,	   que	   podem	   comportar-­‐se	  
como	  antigénios	  celulares	  (ex.	  CA	  125),	  hormonas	  
(ex.	   calcitonina),	   enzimas	   (ex.	   NSE)	   ou	   proteínas	  
séricas	  (ex.	  imunoglobulinas	  monoclonais).	  
	  
Metastic	  disease	   Doença	  metastática	   	  Processo	   de	   disseminação	   de	   um	   tumor	   do	   deu	  
local	   de	   origem	   -­‐primário,	   para	   outros	   locais	  
proximos	   ou	   distantes-­‐	   secundáriosNo	   caso	   da	  
doença	   metastática	   (que	   se	   espalha	   para	   outros	  
órgãos),	   20%	   dos	   pacientes	   vivem	   de	   6	   a	   12	  
meses”.	   (Estas	   taxas	   de	   sobrevida	   variam	   muito	  
consoante	   o	   tipo	   de	   cancro,	  mas	   seja	   qual	   for	   o	  
tipo	  histologico	  de	  cancro	  sólido,	  de	  acordo	  com	  a	  
o	   esquema	   de	   estadiamento	   TNM	   um	   cancro	  
metastizado	   está	   no	   IV-­‐	   ultimo	   e	   tem	   mau	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prognostico).	  
	  
Methylation	   Metilação	   Processo	  bioquímico	  de	  fundamental	  importância	  
para	   o	   bom	   funcionamento	   orgânico	   e	   está	  
implicada	  em	  milhares	  de	   reacções	  por	   segundo.	  
Bioquimicamente	   consiste	   na	   troca	   de	   grupos	  
metil	   entre	   vários	   compostos	   químicos.	   A	  
metilação	   é	   indispensável	   para	   formar	  
neurotransmissores	   e	   substâncias	   constituintes	  
das	   estruturas	   cerebrais,	   como	   são	   exemplo	   os	  
fosfolípidos	  das	  estruturas	  neurológicas.	  
	  
Microarrays	  	   Microarranjo	  	   Outros	   genes	   ou	   produtos	   de	   genes	   foram	   ainda	  
detectados	   sobrexpressos	   em	   CPC	   da	   cabeça	   e	  
pescoço,	  sendo	  as	  novas	  técnicas	  de	  microarranjo	  
um	   importante	   meio	   de	   identificação	   de	   proto-­‐
oncogenes	  com	  relevância	  nesta	  área.	  
Microsatellite	  instability	   Instabilidade	  de	  
microsatélite	  
A	  detecção	  de	  instabilidade	  de	  microssatélites	  nos	  
tumores	   de	   membros	   de	   famílias	   suspeitas	   de	  
HNPCC,	   aumenta	   a	   probabilidade	   de	   detectar	  
indivíduos	   portadores	   de	   mutações	   germinativas	  
nos	   genes	   de	   reparação	   do	   ADN.	   Deste	  modo,	   a	  
pesquisa	   de	   instabilidade	   de	   microssatélites	   em	  
tecido	  neoplásico	  de	  doentes	  suspeitos	  de	  HNPCC	  
é	   um	   bom	   método	   de	   rastreio,	   e	   deve	   ser	  
realizada	  em	  qualquer	  doente	  suspeito	  de	  HNPCC	  
de	   forma	   a	   indicar	   ou	   excluir	   o	   doente	   para	  
aconselhamento	  e	  diagnóstico	  genético.	  
Microsatellite	  marker	   Marcador	  
microssatélite	  
Os	   microssatélites	   são	   um	   dos	   marcadores	  
moleculares	   mais	   polimórficos	   encontrados	   nos	  
genomas	  dos	  eucariotas.	  
	  
Molecular	  biology	   Biologia	  Molecular	  	   	  Estudo	   da	   Biologia	   em	   nível	   molecular,	   com	  
especial	   foco	  no	  estudo	  da	  estrutura	  e	   função	  do	  
material	   genético	   e	   seus	   produtos	   de	   expressão,	  
as	   proteínas.	   Mais	   concretamente,	   a	   Biologia	  
Molecular	   investiga	   as	   interacções	   entre	   os	  
diversos	   sistemas	   celulares,	   incluindo	   a	   relação	  
entre	  DNA,	  RNA	  e	  síntese	  proteica.	  	  
	  
Molecular	  diagnostic	   Diagnóstico	  molecular	   O	  desenvolvimento	  do	  diagnóstico	  molecular	  tem-­‐
se	   baseado	   nos	   testes	   para	   doenças	   infecciosas,	  
mas	   novas	   oportunidades	   surgem	   nas	   áreas	   de	  
oncologia	   molecular	   e	   farmacogenómica,	   entre	  
outras.	  
	  
Molecular	  marker	   Marcador	  molecular	   Um	   Marcador	   Molecular	   de	   ADN	   é	   uma	  
localização	   física	   identificável	   num	   cromossoma	  
cuja	   transmissão	   hereditária	   pode	   ser	  
monitorizada	   e	   que	   apresenta	   um	   determinado	  
nível	  de	  variabilidade	  entre	  organismos.	  	  
	  
Monoclonal	  antibody	   Anticorpo	  monoclonal	   Proteína	   sintética	   que	   foi	   preparada	  
expressamente	   para	   atingir	   células	   cancerosas	  
específicas	  no	  organismo.	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Mutagen	   Mutagénio	   Agente	   físico,	   químico	   ou	   biológico	   que,	   em	  
quando	  exposto	  às	  células,	  pode	  causar	  mutação,	  
ou	  seja,	  um	  dano	  na	  molécula	  de	  ADN	  que	  não	  é	  
reparado	   no	  momento	   da	   replicação	   celular,	   e	   é	  
transmitido	   para	   as	   gerações	   seguintes.	   Os	  
agentes	  mutagénicos	  podem	  ser	   físicos	   (radiação	  
ionizante,	  raios	  UVB,	  UVC);	  químicos	  ou	  biológicos	  
(acção	  de	  vírus	  e	  bactérias).	  
	  
Mutagenesis	   Mutagénese	   Processo	  que	  conduz	  a	  que	  um	  agente	  químico	  ou	  
físico	   (mutagénico)	   provoque	   o	   aparecimento	   de	  
mutações.	  
	  
Neoplastic	   Neoplásico	   Relativo	  a	  um	  tumor	  ou	  à	  sua	  formação.	  
	  
Neuroendocrine	  protein	   Proteína	  
neuroendócrina	  
A	  NSP,	  ou	  a	  proteína	  neuroendócrina	  específica,	  é	  
um	  dos	   genes	   expressos	   no	   córtex	   cerebral	   fetal	  
que	   é	   afectado	   por	   variações	   do	   estado	  
tireoideu	  materno.	   Devido	   à	   sua	   participação	   na	  
diferenciação	   neuronal,	   a	   NSP	   poderá	   ser	   uma	  
mediadora	   importante	   das	   hormonas	   tireoideias	  
no	  desenvolvimento	  cerebral.	  
	  
Neuron	  specific	  enolase	   Neuroenolase	  
específica	  
Marcador	  tumural	  sérico	  –	  enzima.	  
NSCLC	   CPNPC	  [Cancro	  do	  
pulmão	  de	  não-­‐
pequenas	  células]	  
O	   cancro	   do	   pulmão	   de	   não-­‐pequenas	   células,	   é	  
mais	   comum	   que	   o	   cancro	   do	   pulmão	   de	  
pequenas	   células	   e,	   geralmente,	   cresce	   e	  
metastiza	   mais	   lentamente,	   ou	   seja,	   tem	   um	  
comportamento	  menos	  agressivo.	  	  
	  
Nucleotide	   Nucleótido	   Nome	   genérico	   dos	   compostos	   constituídos	   por	  
um	   açúcar	   (ribose	   ou	   desoxirribose)	   ligado	   ao	  
ácido	  fosfórico	  sob	  a	  forma	  de	  éster	  e	  combinado	  
com	   uma	   base	   púrica	   (adenina	   ou	   guanidina)	   ou	  
com	   uma	   base	   pirimídica	   (uracilo,	   citosina	   ou	  
timina).	   Os	   nucleótidos	   são	   constituintes	  
essenciais	   de	   todas	   as	   células	   vivas,	   sob	   a	   forma	  
de	  ácidos	  nucleicos	  ou	  de	  fosfatos	  destes	  ácidos.	  	  
	  
Oncology	   Oncologia	   Estudo	  dos	  tumores	  e,	  por	  extensão,	  dos	  cancros.	  	  
	  
Oral	  cancer	   Cancro	  oral	   Cancro	   que	   acomete	   a	   porção	   da	   garganta	   para	  
frente,	  ou	  seja	  toda	  a	  parte	  visível	  da	  boca	  até	  os	  
lábios.	   O	   seu	   local	  mais	   comum	   é	   o	   assoalho	   da	  
boca,	   em	   baixo	   da	   língua,	   a	   porção	   lateral	   da	  
língua	   e	   o	   palato	   mole.	   Por	   isso	   mesmo	   é	  
facilmente	   visível	   a	   olho	   nu	   tanto	   pelo	   próprio	  
paciente	  quanto	  por	  dentista	  ou	  médico.	  
	  
Oral	  lesion	   Lesão	  oral	   O	   cancro	   oral	   –	   que	   se	   apresenta	   habitualmente	  
como	   uma	   lesão	   oral	   ulcerada	   única,	   instalada	  
sobre	  base	  mucosa	  endurecida	  –	  mantém-­‐se	  como	  
uma	   doença	   com	   altas	   taxas	   de	   incidência	   e	   um	  
grande	  número	  de	  novos	  casos	  por	  ano.	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Pathogenesis	   Patogénese	   1)	   Estudo	   das	   causas	   e	   do	   desenvolvimento	   das	  
lesões	   e	   dos	   estados	   patológicos.	   2)	   Mecanismo	  
através	   do	   qual	   se	   produz	   um	   estado	   patológico	  
ou	  uma	  doença.	  	  
Point	  mutation	   Mutação	  pontual	   Quando	  se	  dá	  a	  substituição	  de	  um	  nucleótido	  por	  
outro	  numa	  sequência,	   trata-­‐se	  de	  uma	  mutação	  
pontual	   (pontual	   porque	   afecta	   um	   par	  
nucleotídico	  apenas).	  
	  
Polymerase	  chain	  
reaction	  (PCR)	  
Reacção	  em	  cadeia	  da	  
polimerase	  
Técnica	   de	   Biologia	   Molecular	   que	   permite	  
replicação	   in	   vitro	   do	   ADN	   de	   forma	  
extremamente	   rápida.	   Com	   a	   PCR,	   quantidades	  
mínimas	   de	   material	   genético	   podem	   ser	  
amplificadas	  milhões	   de	   vezes	   em	   poucas	   horas,	  
permitindo	   a	   detecção	   rápida	   e	   fiável	   dos	  
marcadores	   genéticos	   de	   doenças	   infecciosas,	  
cancro	  ou	  doenças	  genéticas.	  	  
	  
Polymorphism	   Polimorfismo	   Mecanismo	   de	   dynamic	   binding	   que	   determina	  
qual	   a	   definição	   de	   método	   que	   será	   utilizada	  
quando	   um	  nome	  de	   um	  método	   foi	   sobreposto	  
(overridden).	   Quando	   nos	   referimos	   a	   um	   gene	  
que	   codifica	   e	   posteriormente	   origina	   uma	  
proteina	   polimorfismo	   significa	   literalmente	   que	  
pode	   ter	   várias	   formas	   mas	   na	   medicina	   é	   que	  
pode	   ter	   expressões	   diferentes	   e	  
consequentemente	   funções	   diferentes,	   no	   caso	  
de	   genes	   relacionados	   com	   o	   cancro	   existem	  
vários	   polimorfismos	   que	   podem	   conferir	   maior	  
ou	  menor	  susceptibilidade	  para	  a	  doença.	  
	  
Premalignant	  lesion	   Lesão	  pré-­‐maligna	   Alteração	   morfológica	   com	   maior	   probabilidade	  
de	  evolução	  para	  cancro	  (invasor).	  
Protein	  encoded	   Proteína	  codificada	   O	  terceiro	  tipo	  de	  ARN,	  o	  ARNt,	  é	  o	  encarregue	  de	  
levar	  os	  aminoácidos	  presentes	  no	  citoplasma	  até	  
aos	   ribossomas	   para	   que	   os	   alinhem	   segundo	   a	  
ordem	   codificada	   pelo	   ARNm	   e	   lida	   pelo	   ARNr.	  
Enlaçando	   um	   a	   um	   os	   aminoácidos	   que	  
correspondem	   aos	   sucessivos	   codões,	   através	   da	  
acção	  de	  enzimas	  específicas,	  forma-­‐se	  a	  proteína	  
codificada,	  que	  se	  liberta	  no	  citoplasma.	  	  
	  
Protein	  kinases	   Cinase	  de	  proteínas	   Aquela	   fosforilação	   implica	   a	   intervenção	   de	  
enzimas	   designadas	   cínases	   de	   proteínas,	   que	  
catalisam	   a	   transferência	   do	   fosfato	   terminal	   do	  
ATP	   para	   uma	   cadeia	   lateral	   da	   proteína,	  
provocando,	   em	   geral,	   uma	   marcada	   alteração	  
funcional	  da	  mesma.	  	  
	  
Proteomics	   Proteómica	  	   Estudo	   do	   proteoma.	   Proteoma	   é	   o	   conjunto	  
completo	  de	  proteínas	  codificadas	  pelo	  genoma.	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PSA	  test	   Teste	  de	  PSA	  [Antigénio	  
próstático	  específico]	  
PSA	  é	  um	   	  constituinte	  do	  sémen	  produzido	  pela	  
próstata	   que	   aparece	   em	   taxas	   normais	   de	  
sangue.	  O	  teste	  do	  antígeno	  prostático	  (PSA)	  é	  um	  
exame	  de	  sangue	  que	  mede	  essa	  quantidade.	  
	  
Restriction	  fragment	  
length	  polymorphism	  
Polimorfismo	  de	  
comprimento	  de	  
fragmentos	  de	  restrição	  
A	   técnica	  de	  RFLP’s	   (Restriction	  Fragment	   Length	  
Polymorphisms)	   baseia-­‐se	   na	   hidrólise	   do	   DNA	  
com	   enzimas	   de	   restrição	   e	   posterior	   separação,	  
por	   electroforese,	   dos	   fragmentos	   gerados,	   que	  
correspondem	  a	  padrões	  de	  restrição	  específicos.	  
Estes	   padrões	   podem	   ser	   característicos	   ao	   nível	  
da	  espécie	  ou	  mesmo	  ao	  nível	  da	  estirpe.	  	  
	  
RNA	  (Ribonucleic	  acid)	   ARN	  (Ácido	  
ribonucleico)	  
Ácido	  nucleico	  cujo	  açúcar	  é	  a	  ribose,	  e	  que	  é	  um	  
constituinte	   do	   citoplasma	   e	   do	   núcleo	   das	  
células.	  	  
	  
RNA	  splicing	   Splicing	  de	  ARN	   O	  splicing	  é	  essencial	  para	  o	  transporte	  do	  mRNA	  
entre	   o	   núcleo	   (onde	   é	  
sintetizado)	   e	   o	   citosol	   (onde	   dirige	   a	   síntese	  
proteica):	   o	   complexo	   de	  
proteinas	  de	  splicing	  é	  reconhecido	  pelo	  complexo	  
EJC,	   e	   RNA	   não	   pode	  
sair	  do	  núcleo	  antes	  do	  splicing.	  
	  
Salivary	  duct	  	   Glândula	  salivar	   As	   duas	   glândulas	   salivares	   de	   maior	   dimensão	  
situam-­‐se	   exactamente	   por	   detrás	   do	   ângulo	   do	  
maxilar,	   diante	   dos	   ouvidos;	   dois	   pares	   menores	  
estão	  no	  mais	   profundo	  do	  pavimento	  da	  boca	  e	  
outras	   glândulas	   de	   tamanho	   minúsculo	   estão	  
distribuídas	  por	  toda	  a	  boca.	  (Designação	  relativa	  
às	  parótidas).	  
	  
SCLC	   Cancro	  do	  pulmão	  de	  
pequenas	  células	  (CPCC	  
)	  
O	   CPPC	   é	   menos	   comum	   do	   que	   o	   CPNPC,	   e	  
representa	   10	   a	   15%	   dos	   casos	   de	   cancro	   de	  
pulmão.Ocorre	   quase	   na	   totalidade	   em	  
fumadores;	   regra	   geral,	   começa	   num	   brônquio	  
central,	  cresce	  e	  metastiza	  rapidamente,	  antes	  de	  
provocar	   sintomas	   específicos.	   Este	   facto	   é	   de	  
extrema	   importância	   porque,	   na	   maioria	   dos	  
casos,	   quando	   é	   feito	   o	   diagnóstico,	   já	   estão	  
vários	  órgãos	  afectados.	  
Smoking	  cessation	   Cessação	  tabágica	   Uma	   das	  maiores	   dificuldades	   que	   os	   fumadores	  
encontram	  no	  processo	  da	  cessação	  tabágica	  está	  
no	   facto	   de	   todos	   os	   inconvenientes	   se	   fazerem	  
sentir	   imediatamente	  (síndrome	  de	  abstinência)	  e	  
as	   enormes	   vantagens	   (respirar	  melhor,	   dormir	   e	  
descansar	  melhor,	   redescobrir	   aromas	   e	   sabores,	  
roupa,	   automóvel	   e	   casa	   sem	   cheiros,	   maior	  
resistência	   física	   e	   melhor	   desempenho	   sexual,	  
etc.,	  etc.)	  só	  se	  sentirem	  a	  médio	  ou	  longo	  prazo.	  
	  
Somatic	  cell	   Célula	  somática	   Célula	   nervosa	   em	   que	   o	   citoplasma	   e	   o	   núcleo	  
ficam	  igualmente	  corados	  pelo	  azul	  de	  metileno.	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Sputum	  cytology	   Citologia	  de	  
expectoração	  
Análise	   citológica	   da	   células	   presentes	   na	  
expectoração.	  
Squamous	  cell	  
carcinoma	  
Carcinoma	  de	  célula	  
escamosa	  
Cancro	   que	   se	   origina	   na	   camada	   intermédia	   da	  
epiderme.O	   carcinoma	   de	   células	   escamosas	  
costuma	   desenvolver-­‐se	   em	   zonas	   da	   pele	  
expostas	   ao	   sol,	   mas	   também	   o	   pode	   fazer	   em	  
qualquer	  outra	  parte	  do	  corpo,	  como	  a	   língua	  ou	  
a	   mucosa	   bucal.	   Pode	   formar-­‐se	   numa	   pele	   de	  
aspecto	  normal	  ou	  numa	  pele	  danificada	  (embora	  
muitos	   anos	   antes)	   pela	   exposição	   ao	   sol	  
(queratose	   actínica).O	   carcinoma	   de	   células	  
escamosas	  começa	  como	  uma	  zona	  vermelha	  com	  
superfície	  crostosa,	  descamativa,	  que	  não	  sara.	  À	  
medida	   que	   cresce,	   o	   tumor	   pode	   tornar-­‐se	  
nodular	   e	   duro	   e,	   por	   vezes,	   apresentar	   uma	  
superfície	   verrugosa.	   Por	   fim,	   o	   cancro	   converte-­‐
se	  numa	  úlcera	  aberta	  e	   cresce	  dentro	  do	   tecido	  
subjacente.	  	  
	  
Stage	   Estadio	   Se	   a	   biópsia	   revelar	   a	   presença	   de	   cancro,	   o	   seu	  
médico	   realizará	   um	   exame	   pélvico	   completo	   e	  
poderá	   ter	   de	   recolher	   tecido	   adicional	   para	  
determinar	   a	   extensão	   (estadio)	   da	   doença.	   O	  
estadio	   de	   evolução	   revela	   se	   o	   tumor	   invadiu	  
tecidos	   adjacentes,	   se	   o	   cancro	   se	   disseminou	   e,	  
em	  caso	  afirmativo,	  para	  que	  regiões.	  
	  
Surgical	  resection	   Recessão	  cirúrgica	  	   A	   recessão	   cirúrgica	   (laparoscópica	   ou	   por	  
laparotomia)	   é	   o	   tratamento	   de	   escolha	   e	   é	  
habitualmente	   curativo.	   Visto	   que	   a	   maioria	  
destes	   tumores	   são	   de	   natureza	   benigna,	   a	  
percentagem	   de	   cura	   ronda	   os	   75-­‐98%,	   com	   o	  
prognóstico	   a	   depender	   do	   estádio	   de	  
apresentação	   e/ou	   se	   a	   recessão	   completa	   foi	  
conseguida.	  
	  
Systemic	  therapy	   Terapia	  sistémica	   Tratamento	   que	   utiliza	   substâncias	   que	   circulam	  
na	   corrente	   sanguínea,	   atingindo	   e	   afectando	  
células	  em	  todo	  o	  corpo.	  
	  
Telomerase	   Telomerase	   Enzima	   ribonucleoproteica	   que	   estabiliza	   o	  
comprimento	   dos	   telómeros,	   pela	   adição	   de	  
repetições	   (TTAGGG)	   teloméricas	   nas	  
extremidades	   dos	   cromossomas,	   compensando	   a	  
erosão	  contínua	  destes	  a	  cada	  divisão	  celular.	  	  
	  
Tumor	   Tumor	   Massa	   anormal	   de	   tecido	   que	   resulta	   de	   divisão	  
celular	   excessiva.	   O	   tumor	   faz	   parte	   de	   um	   dos	  
sinais	  cardinais	  da	  inflamação	  (dor,	  tumor,	  rubor	  e	  
calor).	   Os	   tumores	   podem	   ser	   benignos	   (não	  
cancerígenos)	  ou	  malignos	  (cancerígenos).	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Tumor	  antigen	   Antigénio	  tumural	   Os	   antigénios	   tumorais	   foram	   identificados	   em	  
vários	   tipos	   de	   cancro,	   como	   o	   melanoma	  
maligno,	   o	   cancro	   do	   osso	   (osteossarcoma)	   e	  
alguns	  tipos	  de	  cancros	  gast	  
rointestinais.	  As	  pessoas	  com	  estes	  cancros	  podem	  
desenvolver	   anticorpos	   contra	   esses	   antigénios	  
tumorais,	   mas	   em	   geral	   os	   antigénios	   não	  
produzem	   uma	   resposta	   imunológica	   adequada	  
para	  controlar	  o	  cancro.	  Além	  disso,	  os	  anticorpos	  
podem	   ser	   incapazes	   de	   destruir	   o	   cancro	   e	  
algumas	   vezes	   parece	   que	   até	   estimulam	   o	   seu	  
crescimento.	  	  
	  
Tumor	  suppressor	  gene	   Gene	  supressor	  tumural	   A	   segunda	   via	   implica	   a	   inactivação	   de	   um	   gene	  
inibitório	   da	   proliferação	   celular:	   este	   tipo	   de	  
alteração	   apresenta	   um	   efeito	   recessivo	   -­‐	   ambas	  
as	   cópias	   desse	   gene	   têm	   de	   ser	   inactivadas	   ou	  
deletadas	  para	  que	  a	  célula	  se	  liberte	  do	  controlo	  
proliferativo	   exercido	   por	   esse	   gene	   -­‐	  
denominando-­‐se	  neste	  caso	  o	  gene	  alterado	  gene	  
supressor	   tumoral	   (também	   denominado	  
oncosupressor	   ou	   anti-­‐oncogene).	   Assim,	  
enquanto	  que	  a	  alteração	  genética	  que	  afecta	  um	  
proto-­‐oncogene,	   geralmente	   resulta	   num	   ganho	  
de	  função	  por	  parte	  do	  gene	  afectado,	  a	  alteração	  
genética	  que	  envolve	  um	  gene	   supressor	   tumoral	  
implica	  a	  perda	  de	  função	  desse	  mesmo	  gene.	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